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CLAVE DE LOS EJERCICIOS. 
I - R O S A . 
(Cláusulas sueltas). 
i PARTE. 
1. Militibus opus est prudentia ducis. 
2. Sócrates assuetus erat perferendís injuriís. 
3. Archimedes perilus erat inveniendi machinas bellicas. 
4. Musoe! afílale poetas qui celebrant gloriam deorurn. 
5. Poeta Sophocles pulchras fecit tragajdias. 
6. Bellura nocet agricolis. 
7. Steílarum lux nautas dirigit in aquis. 
2." PARTE. 
8. Sagittse sunt instructae pennis. 
9. Ex ómnibus bestiis, simiae simillimee sunt homini. 
10. Sorbus fert baccas edules. 
11. O nauta incaute! luam commiltis scapham undis 
iratis. 
12. Luna et stellae terrae sunt propiores solé. 
13. Agricohe! prospicite patriac. . . 
II.-ROSA. 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Aqute c i rcumdánl tenam. 
2. Forma lunoe est rotunda. 
3. Nautis et piralis opus est audacia. 
4. Humiles casae juvant poetas e l agrícolas. 
'ó'. Dionysius Tyrannus, qui videbatur natus superbi;e, 
cymbam misil v i l l i s ornatam obviam rialoni 
Syracusas vcnieuli! 
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6. Noctu, Ierra lucem mutualur a luná et stellis. 
7. Daríos, Persarum rex, scripsít epistolam arroganliae 
plenam Alexandro, regí Macedonum. 
8. O luscinire! vestra^ suaves melodise abstergunt curas 
agricolarum. 
2.' PARTE. 
9. Pluvise sunt útiles herbis et plantis. 
10. Agricolse utuntur occis ad exercendam terram. 
11. Melalla eruuntur e fodims. 
12. VcBngQ asperrimas irrogantur transfugis. 
13. Dici tor aquilam nidificare in rtmis petraruiB, 
m . = R O S A . 
(Cláusulas sueltas), 
1/ PARTE. 
1. Omnes disciplinae constant memoria. 
2 . Nati sumas ad justitiam. 
3. Qui volet adipisci veram gloriam fungatur officiis 
justilioe. 
í . Syracusis pulsus, Dionysius Tyrannus Megaram petiit. 
5. Lusciniarum color mulalur aulumno. 
6. In Africa, elephanti in foveis capiuntur. -
7. Aura permulcet corollara rosarum, tuliparum. 
8. Porsenna concessit venitsm audacioe Scaevohe. 
2.a PARTE. 
9. Labores agricolarum sunt utilissimi, 
10. O vita! fugis ul uinbra. 
11. Spartíe, pueri virgis cfedebantur ad aram Dianoe. 
12. V i r bonus inconslantiaj fortunae adversalur. 
13. Oculi tuentur palpebris. 
14. Deus dedit besliis sensual et moUuu. 
I V . - D O M I N U S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 Í'ARTE. 
1. Caro cycni est cruda. 
2. Deus dixit Adamo: «Terra tibí ícrcl carduus et 
spinas». 
3. Discipuli pi¡ placenl Domino. 
4. Populum el pueros juvant ludí. 
5. Asinus mullum dilTert ah equo. 
6. Amphio Thebas muris cinxit. 
7. Philosophus Pylhagoras frugalitalem discipulis suis 
commendabat. 
8. Dic i lu r columbum quindecim aul viginl i annos vivero. 
2.' PARTE. 
í). Mulli ludo morborum est infinita. 
10. -Curruca vescitur vermibus. 
11. Cornua cervi utüissima sunt medicamentariis. 
12. Dominus cupiens tentare íidem Abrahami, ei dixit: 
«Abrahame! mí famule, tolle luum natum et eum 
immola mibi». 
13. Lux sonó celerior est. 
l í . Tenelli hsedi! forsan vorabimini a lupis avidis. 
V . - D O M I N U S . - P U E R . - T E M P L U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 . ' PAUTE. 
1. Alexander magnificas duxit CNsequias equo suo 
Bncephalo. 
2. Refert pucrorum audire viros. 
3. A p r i , capri et colubti sunt peslis agrorum; ilaíjue 
agricola laquees inlendit apris, capris et colubris. 
4. Magislerl magistri! docete veslros discipulos; disci-
pulil audlte cousilia vcslrorum magistrorum. 
est ¡mmobííís. 
6. Cancri rubcscunt quum urunlur foco. 
2 / PARTE. 
7. Morsus colubrorum est pericuíosus, 
8. Canes et venatores aliquando ab apris mordcnlur. 
9. Dominus viro bono favet. 
10. Pueri debent habere libros útiles. 
11. Socer amat suum generum et libaros generi su¡. 
12. Discipuli utunlur magislris suis, arbitris suorum 
ludorum. 
V I . = D O M I N U S . - P U E R . - T E M P L U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1." PARTE, 
1. Ebrietas est turpissimum omnium vitiorum. -
2. Crocodili pariunt ova. 
3. Poeta Anacreon exstinelus est acino uvoe. 
4. Auruin gravius est argento; lerrum durius est ca> 
teris ómnibus melallis. 
5. Bella sunt funesta populis. 
6. Puer ingenuus amat gymnasium, studium, suos ma-
gistros et sua officia. 
7. Magislri dant praemia discipulis impigris. 
8. Annibal el Philopccmen veneno absumpti sunt. 
2 / PARTE. 
9. Ignis probat aurum. 
10. Morum corruptela exilio fuit imperio romano. 
11. Fortuna non semper favet consiliis virorum sce-
leralorum. 
12. Diviles habent palalia, hortos, agros. 
13. Vetares credebant responsis oraculorum. 
1 í . Folia ulmorom ct populorum prcebent umbram 
jucundam. 
V I Í - S O R O R . - C O R P U S . - A V I S . 
(Cláusulas sueltas). 
1/ PARTE. 
1. Passeres! fugite ungues vulturum et accipitrum. 
2. Rliinocerotes in naso habent cornu saepe longum 
tribus pedibus. 
3. Auturími Italiíe et Graecise calore superant íestates 
Gallise. 
4. Accipitres vcscuntur perdicibus et cotúrnicibus. 
5. Amor laboris est utilis ómnibus hominibus. 
6. Hieme, ursi dormiunt in antris. 
7. Prseda satiat voracitatem vulturum. 
2 / PARTE. 
8. Nonnulli quadrupedes gradiuntur posticis pedibus. 
9. Isocrates, unus ex clarissimis oratoribus Grgeciaí, 
unam orationem viginti talentis vendidil. 
10. Deus est creator hominis et mulieris. 
11. Tauri et arietes sunt duces gregum. 
12. Pavonum et upuparum crista similis est apici. 
13. Leonum feritas magno viatoribus terrori est. 
V I H . - S O R O R . —CORPUS.—A VIS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Omnes duces non funguntur perito suis muneribus. 
2. Auctores quidam immeritó pulavcrunt eíephanles 
í lectere crura non posse. 
3. Legiones remanse ordine aut cognominc distiugue-
bantur. 
i . Ursi tam gravi somno per hiemcrn promuiUur, ut 
ne vulneribus quidem excitenlur. 
5. Restire sunt mares aut feminse. 
6. Virgilius jussit cromari sua opera. 
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2.' PARTE. 
7. Vocamus olera, asparagos, carolas, napes. 
8. Lysimachus nasum, os , a ü r e s , crura, Telesphoro 
abscidit. 
9. Anitnus nobiíior est corpore; virtus nobilior esl 
robore. 
10. Papaverum suecus. venenum est. 
11. Vi t ia nocent hominibus. 
12. Sócrates dicebal Alcibiadi: Tuam fregi superbiara, 
et tu mihi crimini verlis meam íidem! 
I X . = S O R O R . - C O R P U S . - A V I S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
\ . Ovium greges libenler pascuntur gramine colliurn 
et vallium. 
2. Baléense vescuntur vermibus, insectls et piscibus. 
3. Milites Xerx is , regís Persarum, everterunt urbem 
Alhenas, sedem litterarum et arlium. 
4. Romee , elephanles docebantur incedere per funes. 
5. Caro corporis nostri tr iplici pelle tuelur. 
6. Comtnercuim mercium divitem facit civilatem. 
2.a PARTE. 
7. Hederse olim erant destinatse frontibus doclorum. 
8. Agricolae reformidant aquas lorrentiura. 
9. Quotannis, mense februario, Baiavi mittere solent 
classem trecentarum aut quadringentarum navium 
ad oras Americse, ad captandas balsenas. 
10. Herbc-e cauli innitunlur. 
11. Alpium et Pyreníeorum juga nivibus perpetuis 
opería su n i . 
. X . ^ M A N Ü S . - T O N Í T R U , 
(Cláusulas sueltas). 
i * PARTE. 
1. Sena tus roma ni jussa populis e l rcgibus pavorem 
inculiebant. 
2. Ternpus evertit porlicus ürbium Grajciae, yEgypli et 
Rom se. 
3. Deus saporem dedil preliosum frucübus mal i , p i r i 
e l cerasi. 
4. Oris lineamenta animi sensus declarant. 
5. Leges finem imposuerunl foeneralorum quseslui. 
6. A g r i , quum plures armos quievcrunl , uberiorcs 
fructus daré solent. 
2 / PATRE. 
7. Deus solus potosí composeeré ¡ralos fluclus. 
8. Prophetse era ni v i r i splrilu divino a fila ti . 
9. Pelias pro misit. se dalurum esse filia tu suam el qní 
feras currui junxisset. 
10. Est magistratuum saluli patriae consulere. 
11. Alexander solvit nexus currús Gordii . 
12. Ferie, non horoinis , est qua;rere quomodo morsum 
pro morsa , malum pro malo reddat. 
X I - M A N Ü S . - T O N I T R Ü . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PARTE. 
1. Puerl tonitru , lonitrua pavent. 
2. Cervi cornua veré renovari soicnt. 
3. Bonus rex aurem prabere debet quseslibus populorum. 
4. Terrse raotus fiunt á subterraneis ílalibus. 
5. Quidquid motu et sensn prcediturn est, animal est. 




7. Puer afíinis culpse debei se prosternere ad genua 
palris s u i , qui ei graüarn condonabit. 
8. Cornibus cervi sunt rami. 
9. Horlulani fruclus arborum serondo molliunt. 
10. Formidinem vitare debemus, quippe quaj mala det 
consilia. 
11. QUEC gignuntur in terris ad usum hominum creantur. 
12. Canes sunt custodes domús, domuum. 
X I I . - D I E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Fortuna el honores mullís hominibus sunt perniciei. 
2. TÍigyplü cuplunt eluvies N i l i , nos vero reformida-
mus speciein eluvionum. 
3. Quicumque indulget immoderaté luxuriei, brevi pau-
perie premitur. 
4. Nox rerum faciem simul el speciem oblegit. 
5. Segnitiem vileinus: nam homo segniliei dedilus sem-
per ignolus v i v i l . 
6. Sol est fax dierum. 
7. Gallus Sabinus, serie calamilalum, in cellá subler-
raneá novem annos látete coactus est. 
2." PARTE. 
8. Spes! somnium es. 
9. Lycurgl leges Spartanos pauperiem pati docebant. 
10. Nox diei succedit. 
41. Sardanapalus feminas mollitie superávit . 
12. Noclurnce aves dici lucem aversantur. 
13. Pauci homines magis student fidei quám forluníe. 
14. Species faciei Mosis Hebraeos lerrebat. 
15. Res coelestcs terrestribus rcbus anleponerc debemus. 
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XIII . =RIíGLA D E LOS NOMBRES: M A N U S PUERI. 
(Cláusulas sueltas). 
1. ' PARTE. 
1. Verilal is sermo esl simplex. 
2. Magislratuum munus eslut consiflant commodiscivium. 
3. Amasis, TEgypliorura rex, lege sanxerat ut singuli 
cives, singulis annis, ad provinciarurn praifeclos 
accedereni; et quisquis probare non polerat se 
profileri artem unde viverel , morle afficiebatur 
tanquam civls socielalí perniciosus. 
i . Lacedoemonii volebanl majores nalu adolescenlinm 
ludís interesse. 
5. Natura pecloribus liberorurn charitatem in párenles 
suos infudit. 
2. a PARTE. 
6. Oderunt poccare v i r i boni, virtulls amore. 
7. Tempus est pars celernilalis. 
8. Mores incolarum ^Egypli ab aliorum populorum mo-
rlbus vehementer discrepanl. 
9. Mithridales Ponti rex erat. 
10. Innalus esl nobis cogniüonum amor et scienlise. 
11. Arborum viriditas esl fructus veris. 
X I V . = R E G L A D E LOS NOMBRES: M A N U S PUERI. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PAUTE. 
1. Olea, insigne pacis, Minervae dioala erat. 
2. Annibal, deviclis ad CaimasRomanis, majorem hiemis 
parlem egit Capute, in urbe Campaniec. 
3. Vaccarum mamma islius dulcis liquoi is receplacuiura 
esl, cui bulyrum et cáseos deboraus. 
4. Leones aliquando minimarum avium pabulmn fiunt. 
5. Sapientia genitrix esl arlium utilium. 
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6. Siderum multituclo signum est sunimse potenUce crea-
toris otóniüm rerum. 
2 / PARTE. 
7. Lex est regula juris atque injustllize. 
8. Timor Domini esl inilium sapienliee. 
9. Discessu avium 'aulnmnalium, casuque foliorum ad-
raonemurnospreemunire contra brumarum redltum. . 
10. A l t i somni suavitas longi laboris fructus est. 
11. Conslat leges inventas esse ad salutem civium. 
X V . = R E G L A D E LOS NOMBRES: M A M J S PUERI. 
(Cláusulas sueltas). 
1! PARTE. 
1. Minime credendum est blandlliis adulalorum. 
2. Dicitur Cyrum memoriá tenuisse omnia nomina 
mililum imperii sui. 
3. Mors laboruin ac iniseriarum vitge quies est. 
4. Pietas fundamenlum est omnium virtutum. 
5. Luna est fax noctium. 
6. An imi morbi sunt cupiditates nnmensoe diviliarum, 
glorioe, dominalionis, libidinosarum etiarn volu-
platum. 
7. Tarquinii , Romá pulsi, perfugerunt ad Porsennam, 
Etruscorum regem. 
2.a PARTE. 
8. Lycurgus sustulit in urbe Lacedaemone auri argenli-
que usum, velut omnium scelerum maleriam. 
9. Apud Romanos, triumphantium currus Irahebant 
elephantes. 
10. Equús domini sui vocem cognoscil. 
11. Cervus solitudine ct umbrá nemorum gaudet. 
12. Mulliludinis teslimonium non est gravissimum. 
13. Aniraorum origo in térras inveniri non potost. 
X V I . ^ R E G L A D E LOS NOMBRES: MANÜS PUERI. 
(Cláxisulas sueltas). 
1/ PARTE. 
iti Zoroasler, rex Bactrianorum, "siderum molus d i l i -
centissimé primus observásse dici lur . 
2. Doctrina et omnl liilerarum genere Graecia Romam 
superabal.. 
3, Barbari septentrionales urorum cornibus polant. 
i . Olearum laleao non plus cjualuor dígitos supra ler-
ram emineant. 
5. Salicum satio loco húmido fíat. 
0. Odium amicitise venenum est. 
2,? PARTE. 
7. Major pars vlclíis Germanorum lacle, cáseo et carne 
consistebat. 
8. Justitia est socielas hominum inter ipsos. 
9. Defecliones solis et lunce prsedicantur in mullos 
annos ab iis qui siderum cursus et molus nu-
meris persequuntun 
10. Mentem corrumpi conslat hyoscyami foliis, si plura 
quám qualuor bibantur. 
11. Alcium figura caprarum figurse consimilis est. 
X V I L ^ R E C A P I T U L A C I O N D E L A S D E C L I N A C I O N E S . 
1 / PARTE. 
1. Quum Tyrum obsidione premerel Alexander, misi l 
qui mandarent Judaeis u l regem se agnoscerenl. 
2. Qui quidem, utpote Toedere junoti cum rege Per-
sarum, responderunt alius se nunquam principis 
dominationem passuros esse. 
3. Hoc responso, quod signiíicabat fidem Judreorum, 
tantopere exarsit Alexander, ut cum suo exer-
citu Hierosolymam roela contenderil, ab incolis 
pnenas repelilurus. 
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2.* PARTE. 
4. Judaei, advcnlu regis Macedonum conterrill , obviam 
hüic principi ocurrerunt, ut animum ejus pla-
carent. 
í). Aspeclu pontifitíis Dei Israelis ¡la commotus est 
Alexander, ut, ad ejus pedes provolulus, eá quá 
tune captus eral reverentiá, ipsius Deum coluerit. 
6. Deinde templum ingressus est, cujus majeslalem ac 
splendorem est miratus. 
XVIII.=.RECAPITÜLACION D E L A S DECLINACIONES. 
Costumbres de los Indios. 
1 . ' PARTE. 
1. Indorum habitus moresque diversi sunt. 
2. Lino alii vestluntur et lanis arbornm; alü ferarura 
avlumque pellibus; pars nudi ¡ncedunt. 
3. Quídam bestias occidere eorumque carnibus vesci 
nefas putant; al i i piscibus tantúm aluntur, 
4. Quidam parentes et propinquos, priusquain annis 
et macie conficiantur, velul hostias caidunt, eo-
rumque visceribus epulantur. 
2 / PARTE. 
5. Quidam, ubi seneclus eos morbusve invadit, mortem 
in solitudine cequo animo exspectant. 
6. l i qui sapientiam profitentur, ab orlu solis ad oc-
casum hujus sideris, tolo dio, alternis pedibus 
insislunt ferventibus arenis. 
XIX.-RECAPITÜLACION DE L A S DECLINACIONES. 
La Primavera. 
1/ PARTE. 
1. Quum veris tempeslas venit, quura térra a^slatis 
ardores nondum sensit, collium pralorumque gra-
mina virescunt. 
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2. Messes sjjicas ostcndunt; frondes et unibram prae-
bent arbores. 
3. Agrorum hortorumque flores vividis coloribus se 
induunl, montes et valles, ripae fluiriinum et 
amnlum, fonlium et rivorum, l i l lora maris, rupes 
ipsse repuerascere videnlur. 
2.a PARTE. 
/í. Tum , graminum et arborum foliorum viriditate, 
jucundá ílorum varielale , aspeclu monlium, 
collium, nemorum et va l l ium, viatorum oculi 
deleciantur. 
5. Undique audiunl Gañeres cantus suavemque melodiam 
currucarum,l inar iaruin ,carduel¡um,lusciniarum et 
omnium aviura quae sub fronáibus arborum, in 
neinoribus, in montibus, in vallibus, laudes conce-
lebrant Crealoris orbis terrarum. 
X X . - R E C A P I T U L A C I O N D E L A S D E C L I N A C I O N E S . 
La Flor. 
1. ' PARTE. 
f. Campi sparsi sunt floribus: flos suppedilat apibus 
unde mel efficiant; suaves perfundit odores; est 
filia lucis; veri ornamento est, virginibus decori, 
deliciis poelae. 
2. Apud veleres, coronabat pocula conviviorum, comam 
sapientis, senis; ebristiani legebant floribus marty-
res, aram calacutnbarum; hodie ornal templa. 
2. A PARTE. • 
3. Serpyllum inodorat montes; genista operit myricam 
auro suorum florum ; l i l ium ornat vallem. 
i . fribuimus sensus eolori florum : spem, viriditati ; 
• innocentiam, candori l i l io rum; pudorem ^ rosaí; 
íidem, violís. 
5J Apud gentes or lenl is , flos est animi interpres; est 
quasi liber quidara , qui ñeque turbas ñeque bella 
concilat, qui servat historian! mutationum animi. 
XXÍ . -RECAPITULACION D E L A S D E C L I N A C I O N E S . 
Clemencia de Aureliano. 
1 .' PARTE. 
1. Imperator Aurelianus qumu obsideret urbem quam-
dam qua? perlinaciter vim v i repelleret, irá perci-
tus, juravit a so in oppido ne unum quidem canem 
vivum reliclum i r i . 
2. Tum e civibus quidatn, metu mortis perterritus, 
patriarn prodidil. 
3. Urbem imperator ingressus est, stipantibus militibus, 
praedse csedisque slgnum avidé exspectantibus. 
í . Oppidani, lerrore perculsi, victori ocurrunt., et ad 
ejus pedes cadunt. 
2.!l PARTE. 
5. Aurelianus , misericordia motus, eos benigniter 
excipit. 
6. Milites suam i l l i fidem in memoriam revocant. 
7. «Juravi , inquit Aurelianus, a rae ne unum quidem 
relictum i r i canem in urbe; canes igitur occidite, 
civibus autern ignoscite». 
8. Sic dclusA mililum avaritiá et crudelitale, hostium 
existimalionem, suorum araorem, poslororumque 
admiralionem sibi comparavit. 
X X I I . - R E C A P I T U L A C i O N DE L A S DECLINACIONES; 
Tárente. 
1 / PARTE. 
1. In ea Italite parte quae vcrglt ad raci iditMn, urbs 
Tarentum surgit. 
—45— 
2. Soli fertilitas, quod omni genere fruges gignit, tcm-
pet iei c lemenüa, quae numquam Aquiloruim flalu 
refrigeratur, videntur in causa fuisse cur veleres 
regionis incolse luxui et deliciis se dederint, 
quod eis pernioiei futt, quippe qui, aliquo post-
quam splenclore floruerant, in Romanorum po-
te s late m venerint. 
2." PARTE. 
La Tierra. 
1. Terra glóbí fonnam habet. 
2. Intrá viginti quatuor horas, ab occidente in orien-
tem movetur. 
3. Hoc molu dierum simul et noclium vicissiludines 
efílciuntur. 
4. Movetur etiam circüra solem intra trecentos sexa-
ginta quinqué dies, et ille motus annum et qua-
tuor anni témpora constituit. 
5. In parte quíe'a solé illustratur est dies; in al terá, nox. 
X X I I I . - B O N U S . - N I G E R . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
í . Vita hominis docti et discipuli impigri est jucunda. 
2. Mala consilia pe.rdunt bonos discípulos. 
3. Supplicii melus inultos homines a scelere avocat. 
4. Quum Galli Romarn occupaverunl, Romani finilimas 
urbes petierunt. 
o. Teneri agni, tenorae oves sedulum sequuntur pas-
torem, teñeras pralorum herbas carpendo. 
6. Hominibus opus est auxilio d iv ino , ut modestiam 
colant. 
2.a PARTE. 
7. D u consulunt rebus huinahis. 
8. Arcus coeleslis colores habet pulchros et varios. 
9- Amazones crant inuliere's bcllicosse. 
- l e -
l o . Omnes homines debcret miscrorum pucrorum pa-
renlibus suis orbatorum. 
Mí. Speclaculum pulchrse messis omnes oculos juvat. 
12. Sunt homines qui violare audeni jura sacra, fidem 
sacram, nomen sacrum amicilire. 
X X I V . - B O N Ü S . - N I G E R . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Tussis anhela sues segros quatit. 
2. Augustos fuil princeps eximiá forma. 
3. Matronae romanae salialionem non inhonestam exer-
ciiaiionem pulabant. 
í . Apis aculo instruilur spiculo. 
5. Sunt duces quos juval sinistro preeesse cornu; alios 
magis juvat dextro praeesso. 
6. Ürsi habilant in frigidis Europa? regionibus. 
7. Sunt innumerse fabulaj apud Herodolum, patrem 
historiae. 
2.' PARTE, 
8. Magnae mercedes raanent virum probum et justum. 
9. Hominum vita jussis supremas legis obtemperat. 
10. Omnes agri non sunt frugiferi. 
11. Nilus ílumen est magnum et munificum. 
12. Ruslicani quarumdam rogionum ficis aridis et pane 
hordeaceo vescunUir. 
13. Radices scientiae sunt amara?. 
14. Neminem fugit probita-tem esse gratam Doo. 
X X V . ^ B O N U S . - N I G E R . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Toneris animis liberorum suorum párenles auri et 
argenli cupidttalem'infundunt. 
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2. Temperati motus corporis vires reparant. 
3. Bonis nocet quisquís parcit malíS; 
í . Puras Deus, non plenas, aspicit manus. 
5. Dionysius Tyrannus á Lacedaeinoniis exceplus, íie-
gavit se deleclatum íuisse illo jure higro quod 
erat caput coenae. 
G. Dü non sunt invidi, non fastidiosi. 
2.a PARTE. 
7. Jucunda res est servís bonos naneisci dóminos, et 
dominis benevolis uti servis. 
8. Ülysses i ra mortal i latí gloriosas parvam anteponebat 
Ithacam, insulam affixam, lanquam nidulum, i i i 
asperis saxuíis. 
9. Athenienses cumulaverunl Álcibiadem humanis et 
divinis honoribus. 
JO. Bona civium existimatio est merces virtulum inte-
grárum. 
X X V I . - B O N U S . - N I G E R . 
, (Cláusulás sueltas). 
4.a PARTE. 
1. Apes industriae perlustrant flores novos. 
2. D i i possunt Lantura placari precibus justis. 
3. Claudendae sunt aures blandis vocibus. 
4. Nigrum fert India ebenuin-
5. Bonus magister pueros pigros castigare debet et 
eos impigros et beatos reddet. 
6. Apes ducunt succuih ex íloribus ad mel faciendum 
idoneis. 
7. Poetae aííinxére Vulcanum claudüm. 
2.a PARTE. 
8. Phoca seu vitulus marinus canibus et pisoibus si-
milis est. 
9. Catilinae grata erant bella intestina. 
10. Pes sinisler dextro pede facilc carero non polest. 
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11. Patriae conducit píos habere cives in suos párenles. 
12. Populo romano, rerum novarum amore, sinistra 
Catllinse consilia probabantur. 
X X V I I . - P R U D E N S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 . ' PARTE. 
í . Ambil iosi v i r i plebem spe fallaci concitant. 
2. Pecunia prodest divilibus et pauperibus. 
3. Solón, quem delphicum oraculum sapientem appel-
lavit, animo firmo et constanti erat. 
4. Agebat infelicem Alexandrum furor alienas regiones 
vaslandi. 
5. Absentem qui rodit amicum hunc cavere debemus. 
6. Chrysipus ait sapientem nullá re indigere. 
2.a PARTE. 
7. Sapientis est propium nihil faceré cujus ipsum pce-
nitere possit. 
8. Mel solertis apis inertem delectat fucum. 
9. Labor, studium, raagistri discipulo inerti et loquaci 
displicent. 
10. Fallacem fortunara dicunt audacibus arridere viris. 
11. Hominum fallacium doli saepé ab hominibus sim-
plicibus perspiciuntur. 
X X V I I I . - P R U D E N S . 
(Cláusulas sueltas). 
1. PARTE. 
1. Quum vcnisset Athenas, Cicero scx menses fuit 
cum Anliocho, philosopho claro et prudenti veteris 
Academias. 
2. In Siciliá tota, tam locuplete, tam vetere provincia, 
signum non fuit quin Yerres conquisierit et 
abstuleriti 
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3. Non terret sapientes mors. 
4. Vetares Romani ignoscere malebant quám porsequi, 
5. Optimura erit pueris dari prseceptores v iüorum 
expertes. 
2.a PARTE. 
6. Reís opus est judicibus clementibus et mísericordibus. 
7. Arma potentia Achi l l i s infelici Ajaci subrepta sunt 
a prudente Ulysse. 
8. Elegantes domos castores solertes aedificant. 
9. Calamitates prsevidentur ab homine sapienti. 
40. Urbem Salentum condidlt Idomenseus, et populos 
suos divites et potentes praestitit. 
11. Veteres populi ingentes tribuebant honores numi-
nibus fallacibus. 
X X I X . = P R U D E N S . - F O R T Í S . 
(Cláusulas sueltas). 
1. A PARTE. 
1. AleSander, captis Thebis , Pindari poetae domuin 
incolumem stare voluit. 
2. Mens divitum est ssepe dura. 
3. Aristides voluit semper niti consiliis factisque uti-
libus et justis. 
4. Immortales dii terribilcs peonas constituerunt per-
juris et mendacibus. 
5. Mors hominem liberal gravi senectutis onore. 
6. Omnibus hominibus sit persuasum Deum esse do-
minum omnium rerum. 
7. Turpe est difficiles habere nugas. 
2. A PARTE. 
8. Themlstocles, victis prselio navali Persis, in exilium 
actus est. 
9- S i deus es, dicebat Scytha Alexandro, morlalibus 
beneficia tribuere debes. 
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10. Graecorum pueri in scholas itabant litterarum l i -
beraliumve arl ium dlscendarum causa. 
i 1, Dion expugnavit Syracusas, c|uas ab impotenti ty-
rannorum domínala liberare cupiebat, 
X X X . - F O R T I S . 
(Cláusulas sueltas). 
i'.' PARTE. 
1. Scientia gignit dulces fructus. 
2. Memoria virorum illustrium est immortalis. 
3. Utilibus faclis plena, hominis vita longa est. 
4. Equus est animal praeditum Índole miti et facilí, 
5. Insuperabllia Alpium culmina mirabilem viatorura 
oculis aspectum prsebent. 
6. Annibal Pyrenaeos et Alpes itinere difficili superávit . 
7. Lac asininum aBgris salulare prebet medicamentum. 
2.a PARTE. 
8. Homines timidi fortes necessitale fiunt. 
9. Leo terribilem habet vocem, ingentem animum, 
admirabilem velocitalem. 
10. Indiarum populí pulant animas virorum nobilium 
in corpora asinorum transi ré . 
11. Andrómeda objecta est immani monstro. 
12. Illuslres v i r i humili saepé loco nati fuerunt. 
13. Consilia JovisTantalus cum mortalibus communicabat. 
X X X I . ^ F O R T I S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Aves amant revisere suos dulces nidos. 
2. Silvaí dant ligna navibus ul i l ia . 
3. Imbellcs a forlibus viris facilé vincuntur. 
4. Decus el forma sunl fragilía. 
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5. Constat Deum omnia videre , et animam noslram 
esse immortalem. 
6. Pheedrus scripsit montem parturientem gemitus im-
manes civisse. 
7. Aquilae nonnunquam nidum faciunt in sublimi quercu. 
2.a PARTE. 
8. Conari debemus ut efficiamur similes Deo. 
9. Mérito dicunt iram furorem esse brevem. 
10. Labor improbus omnia vincit, 
11. Non omnes arbusta juvant humilesque myricae. 
12. Atticus familiares suos quibus rebus indiguerunt 
adjuvit. 
13. Puer qui facili utitur patre non debet abuli ejus 
facilitale. 
14. Homini non datum est esse immorlali . 
X X X I L ^ F O R T I S , C E L E B E R . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
1. Cervus herbá silvestri vescí tur et bibit aquam sa-
lubrem fontium. 
2. L i b r i boni et útiles sunt similes amicis fidelibns, 
qui salubria dant consilia. 
3. Romani equestrem posuere statuam virgini Clelia?. 
i . Populi salulem suam juvenluti alacri commitlunt. 
5. Pedes avium palustrium dissimiles sunt pedibus 
cseterarum avium. 
6. Csesar nunquam oblitus est céleres Ímpetus Gallorum 
ñeque salubria consilia sociorum. 
2.a PARTE. 
7. Consentiunt historici Palmyram fuisse urbem re-
lebrem. 
8. Neminem fugit locos palustres insalubres esse. 
9. Ardor equorum acrium ssepo periculosus est. 
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10. Milites juvat i ré campestri i l inere. 
11. In regionibus campestribus oculns non semper re-
creatur. 
12. P a l m » victoriíe sunt gralíe mililibus alacribus, ce-
leribus el fortibus. 
X X X I I I . - R E G L A DE LOS A D J E T I V O S , 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
1. Jueundum est sitim restinguere rivo saliente dulcis 
aquse-
2. Omnes rectee animi affectiones virtutes appellantur. 
3. Sócrates omnium sapientissimus oráculo Apollinis 
judicatus est. 
4. Et secundas res splendidas facit amici t ia , et ad-
versas leves. 
5. Homines c<ecos reddunt cupiditas, avarít ia et audacia. 
6. Liberalitatem jucundam debitor gratus facit. 
7. Romani appellaverunt senatum summum populi 
concilium. 
2." PARTE. 
8. Plurimum uti non debemus hominibus mendacibus, 
avaris, ferocibus et arroganlibus. 
0. Cyrum Sybarem comitem in ómnibus rebus habuerat. 
10. Lacedsemonii nigro jure vescebantur. 
11. Anteponere debemus res honestas rebus utilibus; 
res útiles, rebus jucundis. 
12. Exigui pisces sunt esca piscium grandium. 
13. Terra quamvis neglecta validas gignit arbores. 
U . Pulchriludo mundi, ordo rerum coeleslium naturam 
nliquam nalurá humana snperiorcm esse confi-
teri ooennt. 
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X X X I V . - R E G L A D E LOS A D J E T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 / PARTE. 
4. Velera vasa sunt mira sculpturá. 
2. Barbarse gentes degeneribus Romanis pacem ven-
diderunt. 
3. Divites Galliae campi a turmis Irucibus et crudelibus 
Cimbrorum et Hunnorum vastati surit. 
i . Conslat homines magnam percipere utilitatem ex 
studiis artium liberalium. 
5. Grseci magnos honores constiluerunt athletis, quí 
in olympiis, pythiis, isthmiis, nemaeisque certa-
minibus vicerant. 
6. Minutse mentís et infirrai exiguique animi voluptas 
est ultio. 
2.a PARTE. 
7. Vespasianus imperator contumeliis respondebat dictis 
jocularibus. . 
8. Noli nominare tuum inunicum illiberalem, libidino-
sum ñeque scelestum, si viseum molestia afíicere. 
9. Jusjurandum tantüm adhibeas in rebus necessariis 
et gravibus. 
10. Paires liberes, dum juvenes sunt, ad patientiam 
rerum salubrium et utilium cogeré debent. 
11. Parricidium nefarium facinus est, in quo compre-
hensa videntur omnia scelera. 
X X X V . - R E G L A D E LOS A D J E T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Vespasianus natus est in vico módico Sabinornm 
et sub paterna avia educatus. 
2. Séneca scripsit necessarium esse pueris dari prse-
ceplores pfedagogosquc vitiis carón (os. 
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3. Danaüs el Cecrops, ab Egypto or iundi , agrestes 
priscorum Grsecorum mores mulserunt. 
i . Abdolonymus eral affinis priscis regibus Sidonis. 
0. Animos generosos gloria delectat. 
6. Varro qui imperaba! exercitui romano in praelio 
apud Cannas, huic insigni cladi superfuit, 
2.a PARTE. 
7. Diogenes incondilis ulebalur cibis. 
8. Exemplum formicarum diligenlium adolescentes pigros 
ad laborem incilat. 
9. Auguria minacia Romanos admonuerunl de tristi 
fine Cresaris. 
10. Horrenda scelera urbis execrandae Sodomse, erant 
causa perpetuae anxielalis Lolho, viro justo. 
11. L i b r i uliles similes sunt amicis íidelibus; homines 
amant miseros, forlibus autem prsebent salutaria 
consilia , grata solatia. 
X X X V I . = R E G L A D E LOS A D J E T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
1. Lepus, animal timidum, insigni praedilus est agilítate. 
2. Apris dúo sunt denles, quibus lethalia vulnera in-
fligunt. 
3. Magnam parlem Bactrian;B steriles arenae tenent. 
4. Maximse laudes puerum manent impigrum, qui 
bene utitur clotibus preliosis quas a naturá 
sorlitus est. 
5. Vires nonnunquan fortem virum deficiunl. 
6. liippopolamus in Africa australi habitat. 
7. ITrsus habitat in silvis frigidarum regionum. 
2 / PARTE, 
8. Aves palustres longum habent collum, longum 
rpstrum, longos pedes, brevcm caudam. 
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9 Marcus Anloninus, imperator rornanus, bonis usus 
est parentibus, egregiis proeceptoribus et fideli-
bus amicis. 
10 Majores nostri acribus supplicüs cives perniciosos 
coercebant. 
11. Apes sunt mirse sublilitalis. 
12. Magnurn incendium ex parvá scinlillá accenditur. 
X X X V I I . = R E C A P I T U L A C I O N D E LOS A D J E T I V O S . 
1 / PARTE. 
Los Arabes. 
1. Arabes, cum brevi s taturá, exil i corpore, voce 
tenui, robuslam habent valeludinem, oculos 
ardenles, nigrosque capillos. 
2. Os insuper fusci colorís vultum dat raro jucun-
dum huíc genti dissimili Turcarum, Africano-
rum et Persarum. 
3. H¡ populi, mites et humani inter se, feroces et 
ávidos se praebent cum exteris gentibus, quarum 
urbes et agros horrendá populantur vastitate. 
2." PARTE. 
E l Labrador y la Culebra. 
1. Ruslicus quídam, praeditus índole mi l i et humaná, 
invenit olím colubram gelu r ígentem. 
2. Miserícordíá motus, raíseram suslulít bestiam, et, 
domum redux, eam deposuit ad focum, cujus 
calor amicus torpentes ejus ánimos brevi refecit. 
3. Pravam vero naturam cum vita recepít colubra; 
generoso benefactorí mortem inferre voluít. 
«. Rustícus, irá percitus, securím arr ipí t el ingratum 
animal oblruncat. 
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XXXVIÍI . -RECAP1TULACI0N D E LOS ADJETIVOS. 
E l jardinero y el árbol frutal. 
1 .A PARTE. 
1. Cuidam ol i lor i arbor erat poraifera pervicax u 
loquacula. 
2. Ubi nosler homo oi opitulabatur adversús acr; 
frigus aut nimios calores, irascebatur huic cultor, 
sedulo el sua ei cr imini dabat continua beneOcia, 
3. Mih i semper affers, aiebat, acerbos dolores, net 
unquam me gandió neo voluptate donas. 
2.a PARTE. 
4. Non sitio, e l , gravi operá tuá, inul i l i noxiáque áqil 
mese radices inundanlur; non frigeo, el in car 
cerem includis Iruncum meum robustum el inac-
cessum glacialibus aquilonum flatibus. 
5. A g e , v i r improbo , nunquam ego feram fruclus 
abundantes. 
6. Paliens oli lor suam huic arbori rebelli stultam 
perlinaciam vil io ve r te ré potuissel, sed insana 
ejus dicteria contemnere maluit, moxque arhoi 
indocilis, vel invita, fruclus tulit ubérr imos el 
suaves. 
X X X I X . - R E C A P I T U L A C I O N D E LOS ADJETIVOS. 
1.a PARTE. 
E l mes de Mayo. 
1. Mensis maius, lempus optandura, esl mensis anm 
pulcherrimus. 
2. Tune omnes viridium nemorum aves sunt prccdils 
hilaritale singularV. 
3. Magistri pariter ac discipuli, quotidianis laboribus 
fessi , sunt cupidi conlemplandarum pulchritu-
dinum mirarum ruris pleni maraculis recenlibus 
el innumeris, e l semper redeunt ambulalione 
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] üivi tes abundant oplbus, vescunlur cibis molliculis, 
pretiosas habent vestes, atque fruunlur ómnibus 
commodis vitse fortunatae. 
2. Plerique non meminerunt pauperum, qui, carentes 
rebus necesariis, atrum comedunt panera- et tan-
tumraodo centonibus utuntur. 
3. Altamen pauper, cui ne est quidem parvus ager, 
et dives, qui sorlitus est fortunas ingentes, sunt 
uterque sequales corara Deo. 
X L . - P R O N O M B R E S P E R S O N A L E S . 
(Cláusulas sueltas). 
i PARTE. 
1. Quis nostrúm non odit scelus? 
2. Quis vestrura non rairalur virtutera? 
3. Natura dedit nobis notionem Dei . 
4. Quocuraque te flexeris Deum tibi occurrentem ha-
bebis. 
5. Superbia multas sibi parit molestias. 
6. Nostrúm omnium patria communis parens est. 
2.a PARTE. 
7. Sapientiam a Deo petamus; exaudiet nos Deus eam-
que nobis dabit. -
8. Amor su! coecus est. 
9. Omnis creatura sul diligens est. 
10. V i r bonus sibi d ic i l : «Fortuna milu contraria est, 
mali me oderunt; sed Deus me videl, nihi l raihi 
conscientia exprobrat; hoc mihi satis est.» 
Quum divinara operanlur rom, sacerdotes lisec ssepe 
rocitant verba: «Domirms si l vobiscum.» 
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X L I - P R O N O M B R E S P E R S O N A L E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1/ PARTE. 
1. Lacedeemonius Lysander magnam de se famam reliquit. 
2. Quis noslrúm p'oiest se dicere Curio, Fabricio, Sci-
pioni parem? 
3. Civis sibi inutilis patrige funeslus est. 
A. S i quis velit lecum de aliis loqui, responde: «Id 
ad me non speclat». 
5. Brevi nos tsedere incipit emplionis quíe videtur nobis 
exprobrare noslram stultiliam. 
2 / PARTE. 
6. Ira, ut insania, impotens sui est. 
7. Divilise beatos non semper nos efficiunt. 
8. Jucunda nobis est memoria malorum praeteritorum. 
9. S i vis tibi omnia subjicere, subjice te rationi. 
4 0. Bias, olim cuín sceleratis navigans, incidit in prse-
dones. «Actum est de nobis,» dicebant inter se t 
comités ejus, «si agnoscamur;» —«Et de me,» 
inquit, «nisi agnoscar.» 
X L I I . - P R O N O M B R E S A D J E T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
1. Non assenlior il l is qui credunt animum cum corpore 
interire. 
2. Cogilemus semper eum quem vocamus servum no- F 
strum eodem orlum esse modo ac nos. 
3. Pauper non fruitur iisdem commodis quibus dives;sed 
dives non eádem securitate fruitur quá pauper. 
4. Alexander Macedonum rex dictitabat: «Non minus 
debeo Ar is to te l i , praeceptori meo, quam palri 
Philippo; ab hoc enim vitam accepi; ab illo, vir-
tutem el doclrinain » 
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2. ' PARTE. 
5. Lupus similis est cani formá et colore: hic vero 
fidelis est et bonus; i l le, perfidus et improbus. 
6. Opulenlia et quies mullúm distant inter se; quo 
propiüs ad illam accedimus, eo longius ab hac 
discedimus. 
7. Potentia Del declaratur hoc mundo quem creavit, 
hac Ierra quam incoümus, hoc pulchro sidere 
quod nobis lumen suum emittit. 
XLI I I .=PRONOMBRES A D J E T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1. A PARTE. 
1. Virtutes Deo placent; i l l i vitia displicent. 
2. Nullus nostrúm idem est ¡n senectule qui fuit in 
juventute. 
3. Natura ipsa justiliam homlnes docet. 
i . l i l i datum est esse beato qui parvo contentus vivit , 
5. Homines divites his in terris essent inút i les , nisi 
adessent pauperes et miseri. 
6. Gnecis conligit ut eodem tempere haberent viros 
septem sapientium nomine dignos. 
2. A PARTE. 
7. Culpam geminat ille quem illius non pudet. 
8. Humanus animus cum ipso D e o , si j i o c fas est 
dictu, comparari potest. 
9. Is qui alterum diligit, facit ea quae sci l i l l i grata esse. 
10. S i tibi cordi est amicorum tuorum utilitas, n ih i l 
illis contra jus concede. 
11. Fortuna aleatorum eádem velocitate mutatur ac 
lessene quas jaciunt. 
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X L I V . = P R O N O M B R E S A D J E T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1PARTE. 
1. Eorum quos amamus felicilate líetamur. 
2. Nefas est Hüs irasci quos amare deberaus. 
3. Antisthenes hortabatur suos discípulos ut prajoep-
tores non minüs quám ipsa studia amarent, 
eosque paires haberent. 
4. Universus mundus ejusdem Dei , ejusdem verbi Dei 
opas est. 
5. Qui auscultant adulantibus, dicebat Bion, sunt símiles 
istis amphoris quíB auribus circumaguntur. 
2 / PAUTE. 
6. Parcntum patri?equc refert liberes bene educari, 
7. Omnes homines doctos amant illisque favent. 
8. Audi eum qui te monet ut vitium fugias et vir-
tulem colas. 
9. Eadem non ómnibus probantur hominibus. 
10. Agricultura et commercium pariter prosunt civitati; 
i l la incolse aluntur, hac locupletantur, 
X L V . = P R O N O M B R E S POSESIVOS. 
(Cláusulas sueltas). 
fí* PARTE. 
1. Ira oritur eádem causa ac insania. 
2. N i feras amici tui vitium, tuum prodis. 
3. Majoribus nostris minüs opus erat pecunia quara 
nobis. 
4. Nemo suá sorle contentus est. 
5. Si vitae tuee socia virtus fuerit, mortis tuoe comes 
erit gloria. 
6. Si tuos non adjuveris, Deus te non adjuvabit. 
7. Justitia suum caique tribuit. 
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2.a PARTE. 
g Ad decus parentis refert ut íilium laudis suse vir-
tutumque suarum dignum hoeredem relinquat. 
9 Principum virorum refert ut adolescentes exemplis 
informent suis. 
\0. Si largiíis biberat Alexander, amlcis suis erat 
formidandus. 
H , Multa possunt irritare cupiditates nostras, non autem 
illas explore. 
-12. Difficile est eumdera hominem prselio strenuum esse 
et consilio bonum. 
13. Homines bestiis ad utilitatem suam ulunlur. 
X L V I . = P R O N O M B R E R E L A T I V O . 
(Cláusulas sueltas). 
I.1 PARTE. 
1. Lysander, qui clarus apud Lacedoemonios dux fuit, 
statuam habebat, quae i l l i Delphis erecta erat. 
2. Homines potissimüm inserviunt ei a quO p lur imüm 
sperant. 
3. Augustus íinem impossuit bello c iv i l i , quod Italiam 
urebat. 
í . Rex Antiochus, qui Judíeos vexaverat, misere mor-
tuus est. 
5. Vox columbse quoe gemit est invalida, vox leonis 
qui rugit est formidanda, 
6. Pennse prosunt avibus quae volant; arma prosunt 
militibus qui fortiter pugnant, 
2.a PARTE. 
7. Uxores Cimbrorum , quce conjuges suos trucidatos 
viderant, se suspenderunt. 
8. Jactura temporis quod fugit est irreparabilis. 
9. Ut columba audacem reformidat aquilam quíe oppri-
mit, ita timidus agnus lupum horret qui ululat. 
1 - s a -l o . Digni simus gloria quce justis promil l i lur hominibus 
11. Homines oderunl eum qui immemor est beneficii. 
X L V I I . ^ P R O N O M B R E R E L A T I V O . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
t . Sidera, quorum numerus maximus est, colluslrant 
coelum el terram. 
2. Reges non omnia nórunt pericula quibus sunt obnoxii. 
3. Amplissimse illse orbis moles qnas admiramur, Dei 
potenliam Cortasse minús declaranl, quám humilis 
bestiola quam pede obleris. 
í . V i l a exsilium est in quod Deus nos mittit. 
5. Deus per quem regnant reges lerrse eos ad volun-
tatem suam exlollit et deprimit. 
6. Corpus est domicilium animi, propter quem faclum est. 
2.a PARTE. 
7. Debemus observare leges, sine quibus nullum stare 
potest imperium. 
8. Deus est, cujus potentiam adoramus, cui paremus, 
et a quo servamur. 
9. Amici t ia qusa desinere potuit nunquam fuit vera. 
10. Nolite credere, pueri , l ibrum qui placeat utilera 
semper esse. 
11. Agricola diligens, cujus sudores terram resperserunt 
et fecundaverunl, amplam faciet messem. 
X L V I I I . - P R O N O M B R E R E L A T I V O . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PARTE. 
1. Apud Poenos, imperatores qui victi fuerant morte 
afficiebantur. 
2. Hominis est qui decus pecunioe praeponil ülijitateffi 
suam laudi poslhabere. 
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3. Chris i iani , quibus parcere debuissenl imperatores 
romani, carnicifibus Iradebanlur. 
4. Patria, cui prodesse debemus, omnes noslras chari-
tates in se corapleclitur. 
5. Deus, a quo obiinebitis culparum veniam quarutn 
vos pcBnitebit, vobis prtebet exemplum clementiae, 
2.a PARTE. 
6. Improbus, in quem conferimus officium, in nos ssepé 
ve r l i l beneficia quae ¡Ui prasl i l imus. 
7. Vo la quae melus exprimit cum periculo evaneseunt. 
8. Scienlise anleponendae sunt divil t i is , quarum fugi-
tiva incertaque est possessió. 
9. Alexander Clilum inlerfecit, a quo serválus fuerat 
in transilu Granici, et sicarios in Parmenionera 
mis i l , per quem lot relulerat victorias. 
X L I X . = PRONOMBRE R E L A T I V O . 
(Cláusulas sueltas). 
1. ? PARTE: 
1. Homo qui natus est infelix tristem decurrit vitam. 
2. Divinal io est prsediclio earum rerum quee í'oriuilee 
putanlur. 
3. Apud Barbaros, reges amici populi romani in ho-
norem J . Csesaris condiderunt civitates , quas 
Caesareas nominaverunt. 
4. Exstat oralio C. Gracchi , hominis ingeniosi eloquen-
tisque, in quá permulla in L . Pisonem lurpia 
ac ílagiliosa dicuntur. 
5. Longa nobis est omnis mora, quoe gaudia differ. 
2. A PARTE. 
6. Totam Cicero peragravit Asiam cum sutnmis ora-
toribus, quibuscum exerecbalur, et quorum erat 
princeps Menippas. 
3 
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7. Preces, q u » cfeteros niolire solent, Tiberium non 
mitigabant. 
8. Magnarum rerum, quae in homine perspiciuntur, pa-
rens educatrixque sapientia est. 
9. Sunl queedam regiones, in quibus v in i ideoque 
eliam aceli penuria est, 
L . = PRONOMBRE R E L A T I V O . 
(Cláusulas sueltas). 
'1 PARTE. 
1. lis qui habent a natura adjurnenta rerum geren-
darum, adipiscendi raagistralus sunt et gerenda 
respublica est. 
2. Sophislae appellantur, i i qui oslentationis aut ques-
tús causa philosophige indulgent. 
3. Ut adolescentem in quo senile aliquid, ita senem 
in quo est adolescenlis aliquid probamus. 
4. Mih i semper acerba et immatura videtur mors eorum 
qui immortale aliquid parant. 
2." PARTE. 
o. lírat apud Heium sacratium anUquum, in quo signa 
quatuor summo artificio summáque nobilitate 
erant. 
6. Bona valetudo jucundior est eis qui e gravi morbo 
recreati sunt, quam eis qui nunquam eegro cor-
pore fuerunt. 
7. Apud Athenienscs , tyranni dicebantur i i quibus 
potestas erat perpetua in civitate quaj libera 
. fuerat. 
8. Omnium rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil 
a^riculturá melius est. 
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LÍ .^PRONOMBRÍÍ R E L A T I V O . 
La bondad de Dios. 
1 .* PARTE. 
1. Si consideras hsec praia quibüs disiinclá esl Ierra, 
hos flores quibus veré novo se induunt arbores, 
quibusque succedunt frucUis suavissimos gustu, 
solera cujus lumine illustratur mundus universus 
et cujus calore fecundalur, haec sidera quibus 
coelum sparsum est, magna tandera illa miracula, 
num pulas hsec omnia forluilo casu orla essfe? 
2.' PARTE. 
2. Deus a quo créala sunt omnia, nihi l fecit siné cáusá: 
nobis dedi l oculos per quos cernimus; aures per 
quas audimus; nares quarura opc percipimus; gus-
talum quo sapimus; varia eorum genera quibus 
vescimuf, el denles quibus cibos conficimiis. 
3. Iiaque gralias agerc debemus i l l i Deo a quo lo l 
beneficia accepimus. 
L I I . = COMPUESTOS D E QUL 
(Cláusulas sueltas). 
\ . ' PARTE. 
t. Gríecia parvam qucmdara Europae locura tenél. 
2. Alexander sagillá percussus, in obsidione cujusdam 
urbis, exclamavil: «Dolor quem sen ti o , clatnal 
me hominem esse.» 
3. Lacedaemone, cuiübel seni júniores admoncre vi 
verbis castigare l icebal , proposita eliam poena 
eral cuicumque hoc ofíiciuln non prsestanti. 
2. ' PARTE. 
*. Qusedam remedia graviora sunl malo. 
•5. Ralione quávis ulimini ad vincenda vi l ia veslra. 
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C. Iniperator Titus dicebat non oportere quemquam 
tristem a colloquio principis discedere. 
7. Cuivis dolori remedium est palientia. 
8. Mediocrilas, quá vivi t conlentus sapiens, quibuslibet 
thesauris est preliosior. 
9. Quídam sapientes v i r i dixerunt iram brevem insaniam. 
L I I I . - Q U I S . 
(Cláusulas sueltas). 
1. ' PARTE. 
1. Quis est, tam vecors, qui , quum suspexerit in ccclum, 
non sentiat Deum esse? 
2. Quid ralione proeslantius? 
3. Quem ardorem studii censetis fuisse in Archimede. 
4. Quid faciet in tenebris homo qui nihi l timet nisi 
testem vel judicem? 
5. Si feree partos suos diligunt, quá nos in liberes 
nostrós indulgentiá esse debemus? 
6. Quod munus patriee majus meliusve afiere possumus 
quám si docemus atque informamus juventutera? 
2. " PARTE. 
7. Quod periculum íbrmidat sapiens cujus pura est 
conscienlia? 
8. Cui rei, cui generi glor i íe , cui vir tul i incumbitis? 
9. Quem malorum miserel?—Virum bonum. 
10. Quid altineret leges ferr i , si fraus fieret per eosdem 
qui eas lulissent? 
11. Quidjuvanthominemoctogintaanniperinet tiam exacti? 
12. Dio mihi quibuscum verseris, tibi dicam qui sis. 
L I V . - Q Ü I S . 
(Cláusulas sueltas). 
i . ' PARTE. 
!. Cui maledicenlia el calumnia non nocuerunl? 
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2. Dio^enes interrogatus quid apud hominos celerrinie 
senesceret: Beneficium, inquit. 
3. Ne quseras quá ralione saeviliam aut convicia inimi-
corum ulturus sis; quseras poliüs quo modo graliam 
relalurus sis iis qui de le bene meri l i sunt. 
4. Quem iníbrtunalorum miserel?—Hominem qui cala-
mitalem expertus est. 
PARTE. 
5. Cujus interest tempere sapienler uti?—Viri qui animo 
magna agitat. 
6. Quo cibo Persse vescebantur?—Pane el naslurtio. 
7. Quo anno Clodovaaus gallicum regnum condidil? 
—Anno quadringenlesimo octogésimo sexto. 
8. Alexander piralam interrogavit quo jure mare infes-
taret: «Eodem, inquit, quo tu orbem terrarum 
infestas.» 
L V . = COMPUESTOS D E QUIS. 
(Cláusulas sueltas). 
I." PARTE. 
1. Nobis ómnibus comperlum est unumquemque vilse 
diem gradum esse ad mortem. 
2. Caveamus ne sit in nobis grave aliquot vit ium. 
3. Homo justus nihil cuiquam detrahit. 
4. Piger credit se aliquid conseculum esse o (Tic i a su a 
negligendo. 
5. Romse, senatui cavendum erat ne respublica aliquid 
detrimenti caperet. 
6. Hsereditas est pecunia quse mortc alicujus ad quem-
piam pervenit. 
2 / TARTE. 
7. Imperator Titus nec auctor cujusquam necis, ned 
conscius fuit. 
8. Eccui magis fortuna favit quara Creso? Ecquetn 
majorem gloria cumulavit quam Csesarem? 
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9. Animiis hominis , quidquid sibi impcra l , oblinet. 
10. Jusli l ia constans e l perpetua voluntas est jus suum 
cuique tribuendi. 
W . Si unusquisque nostrúm possit rapere ad se com-
naoda aliorum, necesse est ut socielas hominum 
cverlatur. 
L V I . - COMPUESTOS D E QUIS. 
(Cláusulas sueltas). 
1.' PARTE. 
1. Ignari quid in unáquáque re vi t i i sit.nequeunt judicare. 
2. Deus videl quidqnid occulié facimus boni aut mali. 
3. Vir tn t i mihil magniíici est, si quidquam i l l i venalis. 
i . Si quidpiam nacti sumus forlnilse felicitatis, Deo 
gralias agimus. 
5. Suum cuique incommodum ferendum est, potiíis 
quám alterius commodis delrahendum. 
6. Animalia nocturna diem splendidum aversantur et 
abduntur in aliquas rimas. 
2.a PARTI. 
7. In í'orrnis et íiguris csl aliquid perfecli et excellentis. 
8. Nemovir magnus sine aliquoafílatu divino unquam fuit. 
9. Doctoris institutio ad naturam cujusque discipuíi est 
accommodanda. 
10. Quidquid ex leciione colligimus ad pabulum animi 
prodesse debet. 
! 1. Quisnam rex unquam fuit sapienlior Salomone? 
L V I I . = SUM. 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PAIÍTE. 
1. Apud Persas, summa laus eral fortiter venari. 
2. Peccalum est patriam prodere. párenles suos violare, 
lana depeculari. 
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3. Qusenam amicitia inter homines ingratos esse polesl? 
4. Sardanapalus tertius et tricesimus Assyriorum rex 
fuit, a Niño et Semiramide, qui Babylona condi-
derant, nalus. 
5. Legimus apud Csesarem Germanos altissimá slatunl, 
rara virtute et incredibil i exercitatione in armis 
fuisse. 
2.a PARTE. 
6. Homo beatusesset s i í inemcupidi tat ibus suis imponereí . 
7. Quilibet fructus, nisi maturus sit, sanitati nocet. 
8. Puto futurum fuisse ut homo beatus esset si non 
detectum fuisset aurum. 
9. Doñee eris dives multes habebis amicos. 
10. Quando discipuli fuerint attenti, praceptor il lorum 
amicus erit. 
11. Omnes summi vir i in juventute studiosi fuere; hujus 
studii, adolescentes, estote imitatores. 
L V Í I Í . - S U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Annibal prsetor factus est, postquam rex fuerat. 
2. Permittendum erit aüquando adolescentibus impetum 
animi sequi. 
3. Xan t ippe , uxor Socratis, morosa admodum fuisse 
fertur et jurgiosa. 
4. Homines non possunt esse justi nisi sint Immani. 
5. Homo , si sat bonus , sat pulcher erit. 
2.a PARTE. 
6. Cicero recté dixit justitiam reginam esse omnium 
virtutum. 
7. Homo! memento te pulverem fuisse, et in pulverem 
reversurum esse. 
8. Veré magnus fuisset Alexander, si tam sapiens fuisset 
ut cupiditatibus suis imperaret. 
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9. Scipio dicere solcbal se non minüs oliosum esse 
quám quum otiosus esset, neo miníis solum quani 
quum solus esset. 
10. Vehementer erranl ¡i qui pulant se doctos aliquando 
fuluros esse, siné magna industria. 
L 1 X . - S U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
-1. Temeré quidam credunt felicitatem vitas positam esse 
in divitiis, quarum avidi sumus. 
2. Diversa sunt hominum studia : artes, agricultura, 
mercalura, res maritimoe, quae abjecta erant apud 
Spartialas, honesta fuere apud Athenienses. 
3. Alexander jussit aperire sepulcrum in quo erat corpus 
regis Cyr i , et miratus est principem tantis praedi-
tum opibus haud preliosiíis sepultum fuisse quam 
si fuisset civis humili loco natus. 
2/ PARTE. 
i . Cerliores sumus homines imbecillos esse, imbecillos 
semper fuisse, imbecillos semper futuros esse. 
5. «Felices sumus,» dixerunt Scylhae Alexandro; «cur 
ergo turbas pacem quae semper fuit in nostris 
solitudinibus? Insaliabilis es; sed magnse calami-
tates poena erunt temeritatis luóe, namque dii justi 
sunt, nec unquam malorum fautores fuerunt.» 
6. Mors Alexandri magno dolori Macedonibus fuit. 
L X . - C O M P U E S T O S D E SUM. 
(Cláusulas sueltas). 
1/ PARTE. 
1. Adeo pecunise ncgligens fuit Epaminondas, quamdiu 
civibns suis prsefuit, ut, quuin mortuus est, funeri 
ejiis sumptus defuerit. 
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2. Lacedijomone, senes exercilaiionibos juvenum aderant, 
3. Quem fugit malronas romanas liberorum suorura in-
stilulioni ipsas proefuisse? 
4. Deus adest animis nostris, interest ómnibus cogila-
tionibus nostris. 
5. Ne obeslo malis, et auxilium tuum ne desit bonis. 
6. Quotiescumque sol Océano suberit nostras regiones 
luna ¡lluslrabiC 
2.a PARTE. 
7. Oratores seraper arbitranlur auditores sibi non deíu-
luros esse. 
8. Innumerabili Xerxis exercitui dux deerat peritus. 
9. Quando filius Dei filiam Jair i ad vilam revocavit, 
Petrus, Jacobus et Joannes huic miraculo aderant. 
Varro prseerat exercitui romano quem vicit Annibal 
prselid cannensi. 
H . V i r i boni eloquentia amicis nunquam deerit suis. 
L X I . = A M O . 
(Cláusulas sxieltas). 
i / PARTE. 
1. Dum Graeci Trojarn oppugnabant, .¡Eneas patrem 
suum servavit ab incendio. 
2. Crotonialoe omnes Greeoos vi et fonná corporis su-
peraverunt. 
3. Tarentini, bello a Romanis lacessiti, auxilium implo-
raverunt Pyrrh i , Epiroiarum regis. 
4. Plato dictitabat: «Agrigentini sediíicant quasi semper 
v ic lur i ; coenant quasi ultimiun coenaturi. 
5. Cato consulem Muiíenam saltavisse aocusavit. 
6. Dolorem non formidabit sapienlis el conslantis v i r i 
virtus. 
2.a PARTE. 
7. Coilum patria est in quam Deus bonos advocabit. 
S. Comparale virtutem siné qua omnes dotes sunt inútiles. 
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*í. Puer dives repente pauper fieri polest, miser autem 
non fiel, si scienliam comparaverit. 
10. Phoenices dlcuntur navigavisse primi in aquis Oceani. 
11. Ros efficil ut plantee genninent. 
12. Cogítate Deum, qui justus est, bonos remuneraturum 
esse, et eum malos castigaturum esse. 
L X I I . - A M O . 
(CláusTxlas sueltas). 
1 . ' PARTE. 
1. Is qui perjurio se obstringil satis declarat se homines 
refonnidare, Deum vero contemnere. 
2. Is qui putaverlt Deum inspicere cuneta, non peccabit 
ñeque clanculíim ñeque aper té . 
3. Qui neget unquam virtutis amorem máximum homini 
esse decus? 
4. Errant i i qui in prosperis omnes rebus fortunce Ím-
petus se vitavisse putant. 
2.a PARTE. 
5. Quis non plañe videt Deum homini raanus dedisse 
ad laborandum, et pedes ad ambulandum? 
6. Gogitemus semper eum quem servum nostrum voca-
mus eodem modo ortum esse ac nos. 
7. Non ita ssepé peccarent homines, si existimarent 
Deum ipsos seriús ociúsve castigaturum esse. 
8. Mors aequablt certe eos quos pecunia separaverit. 
9. Deum roga ea quibus libi opus est; est enim om-
niiim rerum summus arbiter. 
L X I l l . ffi MONEO. 
(Cláusulas sueltas). 
i P A R T E . 
i . Mors eorum quorum vita laudant homines silentio 
praeleriri non clebet. 
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2. Sol et luna suá luce omnem terram implenl. 
3. Veieres Roraani amabant vinum cui meí miscuerant. 
4. Conlenü et felices viverent pueri si parenlum 
iDagislronim consiliis indulgerent. 
0. Magistratus curare debent nt bonum prsebeant 
exemplum. 
6. Fugite eos qui vobis suadent ut aliis nocealis. 
2.a PAUTE. 
7. Arles Athenis et RoiricB viguerunt, dum Augustus 
regnabat. 
8. Imperium orbis conservássent Romani, si prístinas 
virtutes suas retinuissent. 
9. Si feres opem miseris, Deus tibi favebit. 
10. Iratum tibi hominem si clementer habueris, oporlel 
ut illius ira deferveat. 
\ i . Avar i , ut ihesauros augeant suos, rebus ad vitam 
necessariis se defraudant. 
L X I V . = MONEO. 
(Cláusulas sueltas). 
1 . ' P A R T E . 
1. Improbushomoscelereabsiinet,quia timetneemaneat. 
2. Quicumque segrotabit, cibo abstinebit. 
3. Lacedíemonii, ut liberes ab ebrielate absterrerent, 
ebriosservos in eorum conspectumvenlre juvebant. 
í . Docendo , nuiltíim eminuit Sócrates. 
5. Caini filii, qui nequiliam patris viderant, in viá 
virtulis non remanserunt: cupidilatibus suis parue-
runt,et plerisque hominibus hoc exemplum npcuit. 
2.a PARTE. 
(i. Non beatum vocabimus hominem ingentes possiden-
tem fortunas. 
7, Quum Porsenna Romam obsideret, Cocles hoslem e 
Janiculo in urbem decurrere videns, Romanos 
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monuii ut ponlem rumperent dum ipse Etruscorum 
impelum susiineret. 
8. V i r lu l em homines docebllis inslituendo et persua-
dendo , non autem minis, v i et melu. 
9. Quanla lux maneret eum qui palriam servásset vilec 
suae damno, imo et famae. 
L X V . - L E G O , ACCIPIO. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PAUTE. 
1. Vera pietas exlollit mentem, nobilllat animum , adiit 
conslantlam. 
2. Parcimonia adiit pauperi quidquid prodigalitas divil i 
detrahit-. 
3. Si homines rebus suis reclh consulerent, lot mala 
facinora non admitterent, quae semper mcerorem 
aut poenilentiam gignunt. 
4. Falsam gloriam si contempseritis, veram comparabitis. 
5. Non credo Deum impiis ignoturum esse, ñeque illis 
daturuin esse mercedes quas bonis promisit. 
2/ PARTE. 
6. Persuasum habete Dominum remuneraturum esse eos 
qui virtutem coluerinl. 
7. Avarus summam felicitatera atlinget, inqui t , quum 
ingentes thesauros congesserit, iidem vero i l l i 
thesauri eum angunt el miserum efficiunt, 
8. Ridiculum est audire ignavum de fortiludine disse-
renlem. 
9. Acanlhis, luscinia , curruca el hirundo initio veris 
nidos suos faciunl. 
10. Grajci artera scribendi a Phoenicibus acccperunt. 
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L X V I . - L E G O ; ACCIPIO. 
(Cláusulas sueltas). 
1 . ' PAUTE. 
1. Tumuli terrae molu surrexerunt, ubi paludes et 
fonles videramus. 
2. Deus imperat mari ut conquiescat, et conquiescit mare. 
3. JEquum est ut quisque malefaclorum suorum posnam 
luat. 
4. Scialis eum qui pro patria se devoverit, mercedes 
magnas acceplumm esse. 
5. Natura ipsa in animis nostris legem suam infudit, cui 
paremus. 
6. Beatos efficiamus ülos quibuscum vivimus. 
2.a PARTE, 
7. Reges et principes terrse, quos Providentia supra 
caetoros homines evexit, memeniole Deum vobis 
gladinm commisisse ad lulandos popules,non aulem 
ad calamilaiera rinilimonun. 
8. Mul l i homines nalurá cupidi sunt discendi et emi-
nendi; alii vero lempus nugis oceupant, ali i labori 
tolo animo non incmnbunt. 
9. Ne quidquain lacias iralus, navem in enim mediá 
lempeslale conscenderes. 
L X V I I . 2 L E G O , ACCIPIO. 
(Cláusulas sueltas). 
' I P A R T E . 
1. Faciamus ut laudes accipiamus ab iis qui laude 
digni sunt. 
2. V i r ingenio príestans est tanquam sol cujus radii 
calefaciuni, fulgent, oculos perslringunt, ut quis-
que propiús ad eum accedit. 
3. Posiquam virlus in coelum se recepisset, homines 
facti sunt improbi, fraudulenli et mendaces. 
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i . A l i i alios dlligite, dicebat Christus discipulis suis. 
5. Nemo nostrúm sperare polest se ad crastinum diem 
victurum esse. 
2. ' PARTE. 
Qui severit inullum boni, mullüm boni colliget. 
Multi héroes provincias subegerunt, pauci vero suas 
libídines refrenaverunt. 
8. Gaude quoliescumque aliquid boni feceris. 
9. Quis nosirám se Iradil labori arduo et operoso, nisi 
ut ex eo aliquam ulilitaiem percipial? 
10. Ssepe evenit utfacta cum verbis non congruánt. 
L X V I I L - AUDIO. 
(Cláusulas sueltas) 
i / PARTE. 
1. Aduíatores corvis similes sunt; oculos enim piadas 
suse efíodiunt. 
2. V i r solers somper a periculo se expedit; slulü contra 
nullam unquatn inveniunt viam. 
3. S i cupidilates lúas non refrenavcris duram servi-
tutem servies. 
i . Tilus aliquando super cosnarn recordalus se nullam 
invenisse occasionetn benefaciendi, dixit se dienl 
perdidisse. 
5. Quis aliquam securitatera apud te inveniat si Deum 
non times? 
2.a PARTE. 
6. Innocens oppressus sperat futurum esse ut Deus in 
suum auxilium veniat. 
7. Audiéns laudes quás sua e¡ virtus attulu, honestus 
vir superbire non videtur. 
8. Lycurgi leges juventutem erudiebant venando, cur-
rendo, famem sitimque tolerando. 
9. Dicitur Romanos bibisse vinum quod odoí ibus con-
diverant. 
4 0. Titus omnium sibi ánimos benevolentiá suá devinxit. 
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L X I X . — A U D I O . 
(Cláusulas sueltas), 
1 / PARTE. 
1. Quám laudanda esl illa Christi deprecalio, tortoribus 
suis in ipsum ssevienlibus venian a Deo paire 
exposcenlis. 
2. Arles qnas homlnes invenerunt, ad satisfaciendurti 
necessiiailbus suis, ipsis decori cranl el felicilati, 
3. Deus jubet nos im[)ende['e in miseris levandis divitias 
quas nobis disperlivit. 
4. Nobis dormienlibus vigilat Deus. 
5. Cur forma superbiret homo? nescit quamdiu sit 
adfulura. 
6. Phaenices artem scribendi invenerunt. 
. 2 / PARTE. 
7. Quum Diogenes serviret, ejus amici sluduerunt ut 
eum in libertatem vindicarent. 
8. Quis Dionysium Tyrannum ómnibus doclrinis ex-
polivil?" Nou Pialo? 
9. jEqtólas magislratus impellit ad puniendum. 
10. O Jupiler! populum romanum sic ferilo, ut ego hanc 
victimam hic hodie feriam. 
L X X . = RfíGLA DE LOS VERBOS ACTIVOS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Deum coló, párenles ama, magislrum melue, rem 
tuam cuslodi, í'amiliam cura. 
2. Parvi r ivul i fluvios magnos efficiunt. 
3. Proba merx facilé emptorem reperiel. 
4. Ne prsebeas aurem serraonibus adulalorum. 
3. Alexandro coelesles honores concupisccnti, non deeral 
adulalio. 
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6. Omnes animi perturbationes ralionem repelientes, 
infellcera hominis vilam efliciunt. 
7. Censores romani equiti nimis pingui equum adimere 
solebant. 
2." PARTE. 
8. Adriaticum inare ab Adriá, Tuscorum colonia, vo-
cavere Iialicoe gentes. 
9. Voluptates, blandis^inl8e dominee, animum a virtule 
deiorquent. 
10. Plato Dionysio persuasit ut tyrannidls finem faceret, 
libertalemque redderet Syracusanis. 
I I. Lex Cornelia potestatein Pompeio fecerat civitatem 
definité donandi. 
12. Arma singulis Deus dispertivit: cornua lauris, apibus 
aculeum, leoni vires et pernicitatem, homini sa-
pientiam et rationem. 
L X X I . - R E G L A D E LOS VERBOS A C T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 / PARTE. 
1. Quicuraque animum suum scientiá íirmaverit , omnia 
secum portabit. 
2. Qui romanam perlegerunt historiam sciunt Annibalem 
urbem Saguntum expugnavisse et diruisse. 
3. Homines non ignorant se relicturos esse seriíis ociüsve 
vallem istam laerimarum. 
4. Avaras pectus patris confoderet, ut inde aurum 
extraheret. 
5. Scimus hominem Ierra; viscera fodere, fossurum esse, 
ut iade metalla eífodiat. 
2 / PARTE. 
6. l i qui in Olympiis, Pytluis, Isthmiis Memeisquc cer-
laminibus vicerant, m publico Grseciae conventu 
laudes accipiebant. 
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7. Apud Senecam legimus lihrorum mullitudíneni ¡do 
heam tanliiin esse ad distrahendmn animuiñ. 
g, Plinius major, quum librum legeret, adnolabat 
excerpeoatque. 
9. Agesilaus, Lacedsemoniorum rex, just í l iam ut vir-
lutum omnium principem laudaba!. 
10. Pro certo Lenemus homines virtule prsestantes mor-
tem dedecori anteposiluros esse. 
LXXIÍ . = R E G L A D E LOS VERBOS A C T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
I." PARTE. 
\ . Nerva romano consuluit imperio Trajanum adoptando. 
2. Ponticus Heraclides, e scholá Plalonis philosophus, 
puerilibus fabulis libros refersit suos. 
3. Astyages filiam suam unicám Cambysi , Pérsárum 
regi in maLrimonium tradidit. 
4. Tacitus nos docel Pompeium mansurum theátruin 
possuisse; nam antea subitariis gradibns et scená 
in tempus struclá ludi edebantur. 
5. Hirundines nidos luto construunt, si quando inopia 
cst luti , madefactso mullá aquá pennis pulvéreiii 
aspergunt. 
2.a PAUTE. 
6. Pauoissima animalia gignil Scythia, inopia fruticum. 
7. Defunctorum imagines domi posilae dolorem nostnun 
levant. 
8. Alexander moriens annulum Perdiccse tradideral. 
9. l is , qui veterum temporura annalia perlegerint, cbm-
pertum erit Cyrum Persis prgeposuisse Sybarem, 
cui filiam suam in matrimomuna dedil. 
10. Suum quisque noscat ingeniura, acremque se et 
honbrum.et vil iorüm suorum judicem príebeal . 
—50-
LXXÜI.=KIiCAPITüLACION D E LOS VERBOS ACTIVOS. 
1 PAUTE. 
Platón. 
!. Habebat Pialo ingens corpus, quadralos humeros: ¡n 
habilu modestia el gravilas cjus corpori quamdam 
majeslatis el gralise speciem imprimebanl. 
2. Ingenü pulchriludo clari bujus discipuli Socralis 
nomen per lolam Grseciam exlendit. 
3. Plures illum Apollinis filium esse dicebant. 
4. Perilione, ejus mater. MUSÍS sacrificium faciens, inler 
myrtos puerum Plalonem deposuit. 
0. Iiilor apes illum repcr i i , quse, circa infanlem volitan-
íes illius labra melle induebant. 
2 / PARTE. 
Los Saturnales. 
1. Giaeci Romanique , aelalis aureee memoriam servare 
cupienles, in honorem Salurni solemnia festa insti-
tucrunl. qure Saturnalia vocaverunt, in quibus jus 
dominorum el servorum sequabantur. 
2. Heri lcm habitum serví sumebant, et ad mensam 
una cum dominis sedebant. 
3. Honores in aedibus gerebant, jus dicebant. 
4. Forum et scholíe claudebantur; servi pileum gcs-
tabanl, qui libertalis signum erat. 
LXXÍV.-RECAPITULACION DE LOS VERBOS ACTIVOS 
1 PARTE. 
El Oso y las Abejas. 
f. Ursus, qncm fames urgebal, saltus olim deseruit 
viclum qusesiturus. 
2. Quum per iler álveos oflcndisset, eos lamberé coepit. 
3. Apis vero prodiens cjus aurem acriler pupugit. 
«. Lrsus, irá percilus, alveria delutbat; mox aulem 
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turmalim apes e cellis erumpunt suis, urso a d h « -
rent, eumquo cruenlant. 
0. Hic pudens fugam capit, suam ¡pse ferilatem damnans, 
quae sibi lot hostes paraverat. 
2.1 PARTE. 
La Cigüeña. 
1. Per hiemem, Africam vulgo incolunt ciconise. 
2. Nidos super turribus aut in summis caminis faciunl, 
3. Dúo vel quatuor ova parit femina; mas sociam non 
derelinquit, viclum i l l i quseritat, ac reí domes-
ticas ouram cum illá gerit. 
í . Pu l l i párenles suos non deserunt eisque multa dant 
blandimenla. 
5. Hae volucres ranas , serpentes ct cochleas comedunt. 
LXXV.-ÍÍEGAPITULACION D E LOS VERBOS A C T I V O S . 
1 PARTE. 
Dios prueba á Abrahan. 
1. Isaacus pareniibus gaudio erat, quum Deus, ul pcr-
spicereí fidem famuli sui Abrahami, jussit ut d i -
lectum fdium suum immoíaret . 
2. «Cape, inquit, Isaacum, huno filium qüem unicum 
habes, qui tibí carus est, eumquc immola mihi ¡n 
monte quera tibí oslendam.» 
3. Paruit Abraharaus, lignum sacrificii secuit, et cor-
ripuit iter quod ducebat ad locum quera Deus 
i l l i designavefat. 
í l Mox cultrum arripuit, dilectissimum íilium imrao-
laturus. 
5. Sed stalim ángelus Domini brachium hujus íidelis 
famuli retinuil eique arielein prabuit quera loco 
filü patcr iramolavil. 
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2vf PARTE. 
E l Mirlo y el Cazador. 
L Meruía qusedam aucupem ret ícula lendenlemcompexi l . 
2. «Ecquid hic agis?» d ix i l homini «Urbem aedifico,» 
respondit auceps. 
3. Tum imprudens m e r u í a , inspicere plagas cupiens, 
accessil, el capta est. 
4> «Prob! deceptor, exclamavit avis decepla, si tales 
semper exlruis urbes, paucos in e¡s videbis cives. 
5. Curiositalem fugiamus quae semper homines miseros 
prseslat. 
L X X V Í - A M O R . 
(Cláusulas sueltas). 
1 / PARTE, 
1. Verborum inlerpretatio elymologüa appelíatur. 
2. A viris bonis laudan prima commendatio est. 
3. Carlaginienses et Graeci a Romanis superati sunt. 
4. Per se virtus siné fortuná ponderanda est. 
5. Tempus actionis opportunum occasio appellalum est. 
6. Jesús a Salario in allum asportatus est montera: 
omnia regna terrae Domino monstrabanlur: «Adora 
me,» dicebat infernus ángelus, «et hasc omnia 
a le adminislrabunlur .» 
2.a PARTE. 
7. Sócrates omnium sapienlissimus Apollínis oráculo 
judicalus fueral. 
8. Philosophia laudandarum arlium omnium procreatrix 
et quasi parens est. 
9. Superbus credil se laudalum i r i , quum alii pulant 
eum vituperalum i r i . 
10. JEneas, Troja a Graecis expugnalá, in Italiam venit. 
11. Exemplum Cambysrs e l Alexandri probat ebrietalem 
saep^ causara l'uissc cur infanda perpét ra la sint 
scelera. 
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L X X V I I . ¡d AMOR. 
(Cláusulas sueltas). 
I PARTE. 
í . Bachi cultus ¡n insulam Naxon a Phrygibus fueral 
asporlatus. 
2. Homo a nalurá judici i v i ornatus csl; sensus i l l i sicat 
nuntii dali sunt. 
3. DIviná providenliá seroper mundus administrabilur. 
4. Deus nobis promisit viros bonos rerauneralurutn i r i . 
5. Facilis victoria parvam gloriara praebet comparandam. 
6. Scialis hominetn crealum, fuisse ad laborandum, uí 
aves ad volandum, pisces ad natandutn. 
2 / PARTE. 
7. Homo a quo suae non refrenalge fuerint cupiditales, 
duram serviet servilutem. 
8. Providendum est ne aliquod vitium in moribus nostris 
sermone nostro indicetur. 
S. Arislides abstinenliá tanto excellebal, ut Juslus co-
gnominatus sit. 
10. Quis non audivit de nobili illo certamine quod ex-
ortum est Pyladem inter et Orestera, dum Inter 
se contenderent uler alterius loco necaretur. 
11. Elige vitas gemís naturse tuae accommodatum. 
L X X V I I I . - MONEOR. 
(Cláusulas sueltas). 
1 / PARTE. 
1. Improbi homines conscienliá scelcrum siióíum tor-
quentur. 
2. Natura non sinit bona nostra nostrorum fratrum 
spoliis augeri. 
3. Solida virtus nunquam lerrebilur minis improborum. 
4. Anytus et Melitus exislimalant, Socralem metu mort¡§ 
territum i r i . 
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í). Ovis el agnus a paslore remoü lupi tamellci mox 
prseda fiunt. 
2.a PARTE. 
6. Instante periculo exhibendus est animus, non autem 
audacia. 
7. Corpus nostrum non semper movebitur animo. 
8. Omnibus bonis experlit viris ut leges exerceanlur. 
9. Oporteret ut omnes homines laudum amore move-
rentur et studerenl ut iis dignos se praeberent. 
10. Lex erat Thebis, quae morte mulctabat ducem a que 
relenlum fuisset imperium diulius quam lege 
prgefinitum forct. 
L X X 1 X . - ^ M O N E O R . 
{Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. . 
1. A nobis removeantur homines a quibus deterreri 
possemus ab exercendá virtute. 
2. Iratus homo si clementer habitus fuerit, credo fore 
ut illius ira defervescat. 
3. i l íquum esset ut omnes divites pauperum miseriár 
moverentur. 
4. Mullís exemplis demonstratur publicam ulilitalem 
privatis utilitatibus a bonis civibus posthaberi. 
5. Fuerunt in antiquilate Alexandri et Caesares quorum 
res gestae tempere delelee sunt. 
2." PARTE. 
6. Alexander postquam nomine suo implelum terrarum 
orbem vidisset, Babylone miser decessit. 
7. Persarum iiberi a pueriliá justitiam docebantur. 
8. Amare debemus eos a quibus de vitiis noslris ad-
monemur. 
9. Aulumnus est terapus idoneum agris exercendis. 
10. Oportet legem esse brevem, quo facilius ab impe-
ritis teneatur. 
L X X X . = LEGOR. 
(Cláusulas sueltas), 
1. A PARTE. 
| . Omnis ignis pastu indiget, nec ullo modo permanere 
potest nisi alatur. 
2. Improbi sibi persuadent Deum precibus e l donis 
suis ílexum irtj sed operam sumptusque perdunt. 
3. Quídam hodie ad summos honores evehuntur, qui 
eras in extremos miserise gradus dejicienlur. 
4. Existimo dedecus magis metuendum esse quám morlem. 
2. A PARTE. 
5. Conandum est ut Deo similes efficiamur quantum 
homini l i c e l ; homo enim similis Deo efíicitur 
prudent iá , justitiá et sanctitate. 
6. Romani victorias nolebant multo sanguino emptas. 
7. Apud veteres Romanos clarissimi v i r i in prsediis 
vivebant, et ex agris arcessebantur in senatum. 
8. Difficile dictu est quantopere concilient ánimos ho-
minum cemitas aíFabilitasque sermonis. 
9. Titus amor et delicise generis humani dicebatar, 
L X X X I . = LEGOR. 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
1. Pers?e non prsevidebant se victum. i r i a Macedo-
nibus qui in paupertate instituti fuerant. 
2. Oportet ut inverlatur térra, ut eífossa sit, ut fruges 
, gignantur et percipiantur. 
3. Olim térra colebat.ur, arabatur a servis; nunc liberis 
manibus invertitur. 
4. Oportet ut semina eílossá Ierra accepta sint, ut 
fruges appareant. 
í). Tradunt historici Céesarem multis confossum esse 
vulneribus. 
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2,/ PAUTE. 
i). Si coles bonos, a bonls coleris, 
7. Agrigenlum, Sicilise oppidnm, captum et eversum 
fuil a Carlhaginiensibus. 
8. E \ ómnibus meiallis eíTossis e Ierra aurum est 
rarissimum et pulcherrimum. 
9. Quaravis omni genere vir lui is trahamur, preesenim 
jusliliá et liberalitale trahimur. 
10. Historia nobis oslendit virtulem nunquam fuisse 
despeclam; possumus ergo sperare illam nunquam 
despeclum i rL 
L X X X I I . - A U D I O R . 
(Cláusulas sueltas). 
1. " PARTE. 
iK ./Egiptii non ante sepeliebantur quám eorum vita 
pérpensa et judicata fuisset. 
"2. Quum greges a diligentioribus pastoribus custodia 
rentur, eorum natura erat pulchrior. 
3. Palpebreeaptse suntad claudendosoculos et aperiendos. 
4. Ne committas domum tuam infideli fámulo cus-
todiendam. 
5. Cibus potusquc (ame condiuntur. 
6. Amicus sincerus et constans rarum et inventu diffi-
cile est. 
2. ' PARTE. 
7. Animi remedia invenía sunt ab antiquis philosophis. 
8. Eruditi habcndi sunt non qui plurimos legerunt ac 
did ieerunt libros, sed qui utilissimos. 
9. Paucis libris te innutriri oportel, si velis aliquid ex 
iis trahere quod in animo tuo fideliter htereat. 
10. V ix invenietur rauítis e millibus unus qui virtulem 
suí pretium esse pulcnt. 
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L X X X I I I . M AUDIOR. 
(Cláusulas sueltas). 
i . ' PARTE. 
f. Augustus, post clbum meridianum ¡ veslitus calcea-
lusque paulisper conquiescore solebat. 
2. Scimus usu proeceptorem benevolum el eruditum a 
suis d i s c i p n ü s audilum iri. 
3. Quis non inlelligit ad salutem civium, civitatumque 
incolumilatem inventas esse leges? 
i . Memoria adeo falibiüs est ut difficilé reperianlur dúo 
homines qui ea quae simul audierunt eodem modo 
referant. 
5. Rex Darius vinctus Cuerat, quum a commilitonibus 
invenlus est Alexandri. 
2 / PARTE. 
6. Romae leges a plebe sanctiebantur. 
7. Legibus suis Solón jusserat ut cives qui in bello 
cecidissent publicé sepelirentur. 
8. Máxima virtute stabilitam liberlatem una hora poene 
delere potest. 
9. Quum bellum per imperíum romanum erumperet, 
oportebat ut Roma munirelur et Jani templi 
portas aperirenlur. 
10. Paires sapientes liberes suos erudiendos committunt 
magistris finnis et doctis. 
L X X X I V . = R E G L A D E LOS VERBOS PASIVOS. 
(Cláusulas sueltas). 
1.' PARTE. 
1. Urbs Caesarea, in Palestiná, a rege Herede condita est. 
2i. Júp i te r a poetis appellatur paler deorum et hominum: 
a majoribus nostris oplirnus et maximus appella-
batur. 
3. Diviliae a plerisque hominibus expetunlur. 
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i . Iter in Italiam suscipienduin ab iis qui volunt aniiqua 
monumenla cognoscere, 
5. Pridie certaminis ad Boleriam commissi, in qn0 
Visigolhl a Clodovaeo v ic l i sunt , Francorum 
signa consécrala sunl ab cpiscopo divo Remigio. 
2.a PARTE. 
6. Camillus, a que Roma sérvala esl ab ingralis civlbus 
suis in exsilium aclus est. 
7. ü r b s Hierosolyma obsessa et expúgnala esl a Tito, 
Vespasiani filio. 
8. Post Mosis et Josuse morlem, a judicibus deinque a 
regibus r e d i sunl Israelitas. 
9. Secundüm Ciceronis senlenliam, senaloribus cora-
probalara, Calilinae conscii in carcere slrangu-
lati sunl. 
10. Leges a victoribus dantur, a viclis accipiunlur. 
11. Saope ingenies copiae a paucis hominibus fugatae 
viclaeque sunl. 
L X X X V . ¿¿ R E G L A DE LOS VERBOS PASIVOS. 
1. A PARTE. 
E l hijo de Creso. 
1. Ci'aesi íilius ab orlu mulus eral, neo a mediéis sanari 
poluerat. 
2. Urbe Sardibus a Cyro expúgnala Croesi regia oceu-
pala esl ab exercilu regis Persarum, el Lidiorum 
rex mox eral occidendus a milite, quum filius, 
patris periculo perlerrilus, et v i l i i immemor que 
a diis immortalibus affliclus fuerat, os diduxit, 
vincula linguse solvit et exclamavil; «Miles! a le 
Croesus ne occidalur.» 
3. l ia mors depulsa fuil a capile regis Lydiorum. 
2. A PARTE. 
Sobre los Romanos. 
í. Universas orbis lerrarum a Romanis subaclus esl: a 
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tamen ssepe ab hosl ibi* suis proíligaii sunt, el mulli 
Romanorum exercilus aCarihaginiensibus csesi sunt. 
9 Roma vero nunquam ab illis capia est, Carlhago 
contra a Romanis deleta fuit. 
3. Utriusque populi bella latiné et graecé a mullis claris 
historicis scripla sunt. 
4. Sed agendi ralio senatüs romani ab ómnibus vitu-
pérala est, semper enim injuslus fuit in hosles suos. 
L X X X V I . - I M I T O R . 
(Cláusulas sueltas). 
i / PARTE. 
1. Divus AmbrosiusTheodosio imperalori dixit: «Imitalus 
es agendi rationem Davidis homicidee, Davidem 
poenilenlem imitare.» 
2. Adolescentes! viros bonos imilamini; quum sapientes 
imilati erilis, eos in viá glonae comitabimini. 
3. Omnes boni cives Ciceronem exulera comitabantur, 
illique gloriosum reditum pollicebantur. 
i . Oportet ut adolescentes divites librorum thesauros 
mutuentur, l ib r i enim non reposcunt ea quse ab 
eis rautuali sumus. 
2 / PARTE. 
5. Columbas timidse milvo non insidianlur. 
6. Servus aliquando Zenoni philosopho dixit sibi fuisse 
in fatis ul furarelur; «El caedi,» respondit Zeno. 
7. Bonos appellamus eos qui arbilrantur se natos ad 
horaines juvandos, luiandos, conservandos. 
8. Afíliclis inimicis pulchrum est opitulari. 
9. Sermonem audire debemus inimici peccata noslra 
insectanlis. 
LXXXVIÍ . =• POLLICKOR. 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
\ . Pulchrum el decorum est liostis victi misereri. 
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2. Puer qui párenles revfrebitur bonus civis evadet. 
3. Misereamur etiam illius qui noslrí non miserlus est. 
A. Culque animanti mira dala esl solerlia ad se luendum. 
5. Grseci claris viris staluas pollicebanlur, Hileras et 
arles luebanlur. 
6. Romani Hileras queque tui l i sunt et omnes eos qui 
Hileras professi sunl. 
7. Baucis anus el Philernon pauperlalem suam falendo 
levem eífecere. 
2.a PARTE. 
8. Vidi t Cicero adolescentium greges , Lacedaemone, 
incredibili conlenlione, cerianles ¡nter se pugnis, 
. calcibus, unguibus, morsu denique, i la u l exani-
marenlur poliusquam se vicios falerenlur. 
9. Nobis comperlum esl sapienlis et conslanlis viri 
vir lulem dolores non verituram esse. 
10. «Frustra rae crucias, o dolor!» exclamabat philoso-
phus Posidonius; «nunquam enim, quamvis mo-
lestus et acerbus sis, te esse malum confilebor.» 
L X X X V I I I . - U T O R . 
(Cláusulas sueltas), 
1/ PARTE. 
1. Diviles Romani apes Alhenarum habebant, ut in 
patriá suá mel atticum nascerelur. 
2. Demoslhenes, in convivio, audiens loquaculum 
hominem ineple loquenlem: «Si saperos, inquit, 
non mulla loquereris.» 
3. Traditur ab historiéis T i lum nunquam usum fuisse 
aucloritate suá ad quemdam necandum. 
4. Sanari possent plerique morbi, si arger cerlior 
fieret se non moriturum esse. 
5. Sperat juvenis se longá fruiturum esse vita, sed 
frustra sperat- nisi tempere et valetudine suá 
recle uta tur. 
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PARTE. 
(3. Insanus credit fulurum esse ut sapienliam adeptus 
s i t , quum aliquandiu scholam philosopborum 
frequenlaverit. 
7. Recte u i amur l emporev i l 8e , c i i j u s possessiofugitiva est. 
8. Majores noslri vivebanlpauperes et boni ¡n agro natalr. 
9. «Moreris innoxius!» dicebat Socrali unus ex discipulis 
hujus philosophi. — «Tu velles igilur ut noxius 
morcrer?» respondil Sócrates . 
L X X X I X . - B L A N D I O R . 
(Cláusulas sueltas). 
'I.'' PARTE. 
\. Epaminondas adeo veritatis diligens eral ut ne jocans 
quidem mentiretur. 
2. Metimini solem el majo rom il lum quám terram 
invenieüs . 
3. Luna, menstruum iter eraetiens, illustral noeles. 
4. Pauperlatem, nisi pigriliá aut prodigenüá oriatur, 
nemq tibí probro dabit; omnes vero crimini t ibi 
vertent di villas infamia orlas. 
'o. Scilo amiciliam non. metiendam esse ulil i tale quam 
ex eá percipimus. 
2.a PARTE. 
6. Qui magna molietur vereri debebil ne ea períicere 
possil. 
7. Ubi inventíe sunl mille condilurae, quibus aviditas 
excilaretur, exorli sunl innumerabiles morbi, 
8. Oculi e l vullus saípé menliunlur. 
9. Csesar frumenlum metiebatur mililibus suis. 
10. Menl i r i v i l ium servile est, dignum odio omnium 
hominum. 
11. Quum Cicero loqui ordiretur, omnes qui aderant 
aurcm praebebant allonlam. 
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X C . = REGLA D E LOS VERBOS DEPONENTES. 
r i M l T O R PATREM. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
1. Porscnna Muci i Scevolae vír tutem miralus est. 
2. Virlutes imilar i debemus quarum praeclara in his-
toria videmus exempla. 
3. Vestigia magnorum virorum sequamur et poslerorum 
laudes oblinebimus. 
4. Apud Ciceronem legimus Syrios piscem venéralos 
esse. 
5. Vir tul is comes, invidia plerumque bonos inseclatur. 
6. Philosophia nos hortabilur ut Deo pareamus, m 
Deum sequamur. 
2.a PARTE. 
7. Acc id i l Ciceroni, patriae satisfaciendi cupido ut consi-
lium sequeretur mag'is periculosum quam tutum. 
8. Veientes in fines romanos excurrerunt, magis more 
lalronum omnia populantium, quám more belli 
justi. 
9. Inediam Calilina, vigilias et algorem facilé paliebatur. 
10. In oraton'bus, alius gravita-tem sequens subtililatem 
fu-gil; alius contra acutiorem se quám ornatiorem 
esse vult. 
11. Angelus Raphael juniorem Tobiam comilalus est. 
X C I . = 2.0 MISERERI PAÜPERIS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1, Oporlet ut eorum misereamur qui, pro¡)!cr forlu-
ham, non propter malitiam, in miscnis sunt. 
2. Div ico , Helvetiorum legalus, Caesarem monuit ut 
prisünas virtulis populorura Helveü;c reminis-
Ceretur. 
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3. Ii qui de bello disserunt injuriarum oblivisci debení , 
4. Slalim u l Alhenas advenit Phocio, nonnulli ex 
Atheniensibus prisliníe glorige hujus clari v i r i 
recordantes, illius seneclule miserebantur. 
5. I¡ boni cives erunt qui semper palrise beneficia 
reminlscenlur. 
2.a PARTE. 
6. Omnes annalium scriptores lomaní nobis I rádíderunt 
Anguslum Cinna3 miserium osse. 
7. Sysigambis, Darii maler, nunquam benefieiorum 
Alexandri oblila est. 
8. V i r bonus facilé injuriarum obl iv isc i lur , sed be-
nefieiorum reminiscilur. 
9. Dominus pollicitus est sedem in regno suo iis qui 
miserli erunt pauperum. 
10. Bona memoria est ea quae bonarum artium re-
cordatur. 
H . Aristides in exsilium aclus patriae non fuit oblitus. 
X C I I . - 3 . ° B L A N D I T U R NUTRICI. 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
I. Reus qui aecusatoribus suis irascitur, causee suce 
nocet. 
2. Callislhenes, qui Alexandro non blanditus erat, sicut 
ceBleri aulici, supplicio aíFectus est. 
3. Medicina corporibus medetur sicut pbilosophia animis, 
i . Quum Darius Atlicse minatus est, Plalaeenses solos 
Atheniensibus auxilialos esse dici lur . 
5. Sensibus noslris blanditur, blandita est, biandietur 
semper voluptas. 
6. Imperator Theodosius iratus est incolis urbis An-
tiochioe. 
7. Coriolanus; Roma pulsus, ingralae patriae minatns est. 
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2." PARTE. 
8. Principibus vir is insidiantur adulatores. 
9. Piso ut gralilicaretur odio T i b e r ü , Germanicuin 
veneno suslulil. 
10. Debetis, adolescentes, o tni t i linimenlis voluplalis, 
siquidem illa cupidilalibus blanditur, et vilio 
lenocinatur. . 
11. Torrens qui , magno strepitu decurrens , videtur 
minari viatori ] ei saepé minús metuendus est 
quám fluvius qui ei insidialur placido cursu. 
12. Phocio saepe Demoslheni refragabalur. 
X C I I I . ^ U T O R L A C T E . 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Alexander Magnus universo Persarum imperio po-
titus est. 
2. Canum sagacitate utimur ad nostram utilitatem. 
3. Commoda quibus fruimur nobis a Deo impertita sunt. 
4. Besliis terrenis, aquatilibus, volatilibus uti solemus. 
5. Quousque tándem abutere, Catilina, patientiá nostrá. 
6. Paulus Emilius polilus est ómnibus Macedonias the-
sauris, qui erant immensi. 
7. Numidae plerumque vescebaniur lacle etcarneferarum. 
2.1 PARTE. 
8. Invidus laetari non potest felicitate aliena. 
i). Sócrates fungebatur ómnibus officiis boni civis tura 
domi, tum mililiae. 
10. Auro libentius quám linguá utere. 
11. Homo summis perfungens honoribus non ideo fruitur 
vitoe deliciis. 
12. Navis cursum fcliciter peragit, dummodo egregio 
usus s i l navarcho. 
\% Modérale labore, somno ciboque ulere, sano animo 
et prosperá valeludine uteris. 
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X C I V . - R E G L A D E LOS V E R B O S NEUTROS. 
(Cláusulas sueltas). 
I / PARTE. 
•j. Studete priscis linguis et vestris magistris Satisfacielis. 
2. Adversa fortuna non semper virtuti ingenioque parcit. 
3. Supplicia ¡Eterna impiis imminent. 
í . Nemo nimiae fortunse credere debet. 
5. Satius est libidinibus imperare quám palriae. 
6. V i r bonus repugnat forlun<e, ut fortis miles hostibus. 
7. V i r sapiens ralionis paret consiliis. 
8. Res secundse rationis luci scepe officiunt. 
2.a PARTE. 
9. Orator Demosthenes obstabat consiliis Phil ippi , Ma-
cedonum regis. 
10. Fortunae libido gentibus moderá tur . 
11. Omnes priscorum temporum gentes primo regibus 
paruerunt. 
12. ^Equé periculosum est ómnibus hominibus confidere 
et diffidere. 
18. Gentibus barbaris imperare facilius est quam animi 
motus compescere. 
14. N ih i l turpius est quám cupiditatibus suls serviré . 
15. Nimia libertas levibus nocet hominibus. 
16. Pulchris animis placel religio. 
X C V . - R E G L A D E LOS VERBOS NEUTROS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 Z PARTE. 
1. Sexcentapericuraindesinenterhominis vitae iraminent. 
2. Caesar, qirum videret milites suos acriter instantes 
fugientibus hostibus et mortem deprecanlibus, 
exclamavit; «Parce victis, railes!» 
3. PatriaB prodesse debemus , quae omnes charitates 
nostras compleclitur. 
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i . V i r bonus l ibeni i semper animo legibus simul et ins-
lilutis patricB parebit. 
S. iEquum est ut boni filü parentibus obediant. 
(3. Solón qui in auro et argento beatitudinem non po-
nebat, Croeso dlsplicuit. 
2." PARTE. 
7. Clarissimi recentiorum temporum scriptores priscis 
auctoribus studuerunt. 
8. Qui historian! legerunt sciunt Augustum et Ludovicum 
decimum quartum doctis favisse. 
9. Servus duobus dorainis contrariá índole serviré 
non potest. 
10. Multa quidem possunt irritare nostras cupiditates, 
illis vero salisfacere nequeunt. 
1 1. Poeta Aristophanes non solüm non succensebat claris 
Athenarum viris, sed ne parcebat quidem diis 
immortalibus. 
X C V I . = R E C A P I T U L A C I O N SOBRE L A S R E G L A S 
D E LOS VERBOS. 
i . PARTE. 
Antioco. 
1. Antiochus, Syriorum rex , Judseos vexaverat el 
ethnicis faverat, itaque Dominus, qui pali nolebat 
iniquitates regís populo Israelis ínfensi, huno 
pr incípemviruminnumeriscalamila t ibusoppress i t , 
2. Quum autem ímpius iste iram Dei expertus est et 
verí tus est ultionem Dornini coelí et terrae,. pee-
cala aequé ac scelera confessus est, ea tamen 
non detestabatur. 
3. Non miserebatur infelícium qui horrenda patieban-
tur supplicia et crudelitatera suam exercebal in 
eos omnes qui illos consolabantur. 
í. Ministris ulebatur Judaeis infensis et falsos dcos 
venerabalur. 
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5. Quapropter Dominus i l l i poenam irrogavit terribilem: 
voluit ut ejus membra vermibus scalerenl. 
2 / PARTE. 
Sócrates. 
j . Posterorum admirationem móvil Sócrates . 
2. Assidué philosophiae studuit, infelicium misertus est. 
illis consolatus est, illis opitulatus est. 
3. Omnibus favebat opificibus qui se commendandos 
praestabant et ingenio suo honeste utebanlur. 
4. Vitam integram egit, sumrná semper animi tranquil-
lilate fruitus est, et raorluus est capite damnalus 
a nonnullis civibus ab omni virtute alienis. 
XCVÍI. - PARTICIPIOS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 íl PARTE. 
1. Puer omnia diligenter officia explens íit aptus ad 
honesta muñera exercenda. 
2. Grammaticse leges explanaturus, a discipulis suis 
summam attentionem petit magister. 
3. Annibal . a Scipione victus, fugit et a patriá in per-
petuum discessit, quam adversüs Romanos defen-
deré non potuerat. 
í . Leo captus júnior et educatus inter animalia domes-
tica cum eis innocuos agitare ludos assuescit. 
5. Servitus est abjecti obedientia animi propriá volún-
tate carentis. 
2. ' PARTE. 
6. Germani ad prselium processuri preeclara Herculis 
facinora canebant. 
7. Antonius, repudiatá Octaviá Csesaris Augusli sorore, 
Cleopatram yEgiptiorum reginam, in malrimonium 
duxit. 
8. Viventis hominis felicitas non minüs incerla est quám 
victoria militis in acie dccertantis. 
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9. Qui male annos juventutis collocavit, amissum lempus 
frustra desiderat. 
40. Gallus, escam quaerens, rnargarilam reperit. 
11. Solis radii ex pluviá repercussi iridem efficiunt. 
XGVII I . - G E R U N D I O S . - T E M P U S L E G E N D I . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Cyrus, rex Persarum , Judiéis potestatem dedit tem-
plum Hyerosolymae instaurandi. 
2. Juvenilis setas est tempus discendi. 
3. Cupiditas parentibus gratificandi, certum pielaüs 
erga párenles indicium est. 
4. Parcimonia scienüa est supervacuos vitandi sumplus. 
5. Calilina inierat consilium delendi Romam incendio, 
senatum et cives trucidandi, nomen romanum 
exstinguendi. 
6. Spes gloriam comparandi stepe nos ad férvida consilia 
impellit nobisque dat vim tolerandi labores 
máxime arduos. 
2 / PARTE. 
7. Avar i homines non solüm libidine augendi cruci-
antur, sed etiam amitlendi metu. 
8. Beaté vivendi cupidilate incensi omnes iiomines sunt. 
9. Mala et impia consuetudo est contra Deum disputandi. 
10. Atlicus Ciceronem inílammavit studio illustrium ho-
minum setales et témpora persequendi. 
11. Inimicitía est ira ulciscendi tempus observans. 
12. Non solúm a natura rationem cum Isetiliá vivendi 
sortiti sumus, sed etiam cum meliore spe moriendi. 
13. Diogenes artem tradebat bene disserendi. 
X C I X . == G E R l i N D I O S . - F í T DOCTUS L E G E N D O . 
{Cláusulas sueltas). 
1. PARTE. 
1. Plerique homines totam vitam agunt cupiendo et 
desidcrando, timendo et sperando. 
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g. Pauper vires imminuit laborando , dives Corpus debi-
litat bibendo, edendo, oliando. 
3. Fer i homines vitam degunt venando, piscando, pug-
nando in uíciscendis suis hostibus. 
4. Mens hominis alitur discendo , meditando. 
5. Gloriam consequeris parcendo inimicis , et doctus 
evades lavorando. 
6. Suam auctorilatem firmant v i r i principes religionls 
auctoritalem firmando. 
2.a PARTE. 
7. Alexander moriens, annulum suum Perdiccse dedit. 
8. Miles fugiendo in p u g n á , magistratus discedendo 
a justitiá patriara prodit. 
9. Seleucus, acceptá clade, fugiens, tugurlum attigit 
in quo benigné exceptus est, cujus vero dominum 
occidi jussit, quod hic i l lum agnoverat, eique 
discedens dixerat: «Vale, rex Seleuce.)) 
10. Occasio saepé amittitur deliberando. 
H . Tum in loquendo , tum in scribendo , verba 
penderé decet. 
12. Aves per aerem volant , alas sursum ac dcorsum 
agitando. 
C. = G E R U N D I O S . - L E G I T A D D I S C E N D U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1¿ PARTE. 
I. Tubse sonitus ad pugnandum movet bellatores. 
2. Aculeus datus est apibus ad pungendum, et rostrum 
ad sugendum, 
3. Naturá propensi sumus non solum ad discendum, 
sed etiam ad docendum. 
4. /Etatis tempus , quaravis breve , satis longum est 
ad vivendum bene et honesté. 
'o. Cameli nati videnlur ad portandum onera. 
—70— 
(>. E cavernis terree elicimus ferrum tam necessarium 
ad colendum agros. 
2.' PARTE. 
7. ü t equus nalus est ad vehendum, bos ad arandum, 
cam's ad venandum et cuslodiendum, sic homo 
nalus est ad intelligendum et agendum conve-
nienter naturae. 
8. Demosthenes et Cicero magná utebantur facúltate 
ad dicendum. 
9. A d venandum cupiditatem natura nobis ingeneravit. 
10. Omnes scriptores animum non sortiti sunt acutum ad 
excogitandum, ad explicandum ornandumque 
uberem. 
Ai . Silvae ligna praebent ad calefaciendum corpus, ad 
parandum cibos, ád conficiendam supellectilem. 
12. Música donum est, quod a naturá sortiti sumus ad 
tolerandum faciliüslabores, etleniendum tsediavitae. 
C I . - S U P I N O S . - R E S J U C U N D A A U D I T U . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PARTE. 
1. Malum facile est factu , et aliquando difficile resartu. 
2. Vox amici auditu jucunda est. 
3. Amicus sincerus et conslans rarum est et inventa 
difficile. 
4. Pravse consuetudines difficiles sunt extirpatu. 
8. Sapientibus sententiis ornata et plena gravium ver-
borum oratio cognitu audituque jucundum est. 
6. An imi natura difíicilis est explicatu. 
7. Alpes sunt difficiles ascensu. 
8. Caro pavonis dura est et concoctu difíicilis. 
2." PARTE. 
9. Quid auditu dulcius quám serme veritatis. 
10. Ferrum est ex ómnibus metallis difficillimum tractatu. 
•7' 
\ i . Historia veterum lemporum lectu jucunda est. 
-12. Facies hominis irati foeda horrendaque visu cst. 
13. Aquae frigidissimae et potu suavissimee oleribus sunt 
utilissimae. 
í4 . Palpebras, quae sunt tegumenta oculorum, mollissi-
m<B .sunt tactu. 
j5. Uva primo praeacerba gustatu est. 
CU. - S U P I N O S . - E O L U S U M . 
(Cláusulas stieltas). 
1 / PARTE. 
1. Orate Deum quando tempus matutinum venerit et 
quando ibil is cubatum. 
2. Graeci, o l im , in arduis rebus, oraculum Apoüinis 
Delphos miserunt consultum. 
3. Multi veniunt quidem salutatum amicos, ai pauci. 
adjutum. 
í . Stultitia est venatum ducere invites canes. 
5. Mercatores ad mercatum tendunt emptum aut vendí* 
tum varias merces. 
6. Praefecti regis Persarura legatos miserunt Alhenas 
questum quod Chabrias adversüm regom suum 
bellum cum ^Egipliis gereret. 
2.a PARTE. 
7. Divitiacus Romam ad senatum venit auxilium 
postulatum. 
8. In castra JEquorum Fabius, Volumnius et Posthu-
mius legati a Roma venerunt questum , et res 
ex fcodere -repetilum. 
9- Quum lusum iret Meccenas, Virgi l ius et Horalius 
dormitum ibant. 
10. Galli gallinacei cum solé eunt éübi tum. 
11. Pastor greges pastum educit. 
12. Deus nos jubet approperare auxiiiatum lis quorum 
vita in aliquó discrimine vcrsalur. 
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CIII. = R E C A P I T U L A C I O N D E LOS PARTICIPIOS, 




1, Cicero CatiUnae videns audaciam simul ac ejus socio-
rum qui civilatem evertere staluerant Romam 
comburendo, senatum, cónsules et cives truci-
dando, consilium inüt patriam servandi et con-
júralos in cuslodlam conjiciendi. 
% Consilia ideo císpit necessaria ad palefaciendam con-
juralionem dislurbatu difficilem. 
3. Urbem perluslrans, staliones occupatu fáciles per-
spiciebat, eas statim muniebat, et ad repellendum 
civitatis inimicos satellitibus stipalus incedebat. 
4. N i h i l tándem omisit ad servandam patriam: et Roma 
e periculo educta illum patrise parentem appellavit. 
2 / PARTE. 
Anacarsis. 
1. Anacharsis omnes Groeciae urbes percurrens ad 
discendum, invisum ibat philosophos inclytos, 
et ita sapientiam imitatu difficilem comparavit. 
2. A b iis incitatus, invisum ibat monumenta uniuscujus-
que regionis, et ómnibus utebatur occasionibus 
nova discendi. 
3. Senex factus, in patriam redi i t , ad incitandas artes 
inler populares; Scythae vero , simplices suos 
anteponendo mores, prudentiam inventu difficilem 
exhibuerunl. 
C I V . - A D V E R R I O S . 
(Cláusulas sueltas.) 
\ i * PARTE. 
1. Ut rubigo ferrum exedit, ita facúltales animi 
afficit pigri l ia . 
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2 Si te diligenter excuiies, in le ipso eadem invenies 
v i l i a quse apud alios te offendunt. 
3 Qui non est hodie aplus ad v i r lu lem, mlnüs eras 
aptus erit. 
4 Quanlúm doctas ab indocto diífert. 
5. Num vir sapientiá prsestans vitam cum improbo 
degere potesl? — Non. 
6. Seepé nobis esl opus auctoritate et consilio et etiam 
gratiá virorum polentium. 
7. Imprudentiam discipulorum nostrorum minimé tole-
rabimus, imo puniemus. 
2.a PARTE. 
8. Ulilitas aliquando cum honéstate pugnat. 
9. Homines primo unguibus et pugnis, dein fustibus, 
et tándem armis pugnaverunt. 
\0 . Elephanti gregatim semper ingrediuntur. 
11. Ne ignoto nimiüm credamus! 
12o Erranl prefecto i i qui existimant sapientiam non 
esse mirabilem. 
13. Utinam semper veris amicis uti possimus, 
14. Quae libenter audimus, facile credimus. 
15. «Agitedum, commilitones,» dicebat Caesar militibus 
suis; «agitedum! omnia saecula virtutem- vestram 
laudibus ferent.» 
C V . = A D V E R B I O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
Philosophus Plato doctissime , doctiús quám Cicero 
de naturá animi disputavit. 
2. Liberi Jacobi Joseplium fratrem suum venientem 
videntes, universim exclamaverunl: «Ecce som-
niator venit, occidamus i l lum. 
3. Judex potiüs magistratu abire debet quam legem 
violare. 
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i . Pleriqae homines cito, citissimé, cltius quam pulant 
moriuntur. 
5. Forlasse veniet dies quum sapientiús quám nunc 
homines vivent. 
6. Eloquentia in liberis populis, in pacatis civitalibus 
prrecipue íloruit. 
2.a PARTE. 
7. Mullúm habet jucunditatis soli coelique mulatio. 
8. Ubinam genliuin fidelem invenielis amicum? ñus-
quám, forlasse. 
9. Initium oralionis prolinüs perficere auditores bené-
volos debet. 
'10. Homines esse semper beaíi non possunt. 
11. Frequenler terram excolite , uberior erit et vobis 
fruges uberr imé fundet. 
12. Virtutem saepiüs colamus, tulius enim vivemus quám 
si cupidilatibus nostris salisfacere velimus. 
C V I . = ADVERBIOS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
1. Britannia general minüs frumenti et vini quám 
cannabis et l in i . 
2. Imperator Marcus Aurelius, pueri instar, scholam 
frequenlabat. 
3. Cato, fralris ergo, periculosissimum iter suscepit. 
i . Cicero Catilinae consiltis obviám iverat. 
o. Cíesar jamprídem potenliae gloriteque abunde adeptus 
erat, quum interfectus est. 
6. Agricolaí proximé stabulis armenia tenere debent. 
7. Fugit periculum ante eum qui obviám i l l i ssepé 
et audacter currit. 
.2.' PARTE. 
8. Utinam vera inveniamus tam facilé quám falsa 
perspicimus! 
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I Pricüe certaminis apud Bovinas commissi, Philippus 
Auguslus regiam oblulit aucloritatem ei qui dignior 
eá se ipso judicalus esset. 
-10 Socrali ineral tanlíim raodesiiee quanlüm doctrinse. 
Ubi terrarum prodilor seslimatur? — Nul l ib i . 
12. Avidi haeredes ílent circa leclum morienlis avari; qui 
vero poslridie ejus mortem gaudio se permillunt. 
13. Nimis superbise officit. 
CVII . - PREPOSICIONES. 
(Cláusulas sueltas). 
1. PARTE. 
1. Per folia fruclus maturesc.unt. 
2. Homo vilam a malis auspicatur, 
3. Natura in secreto agit. 
í . E numero virorum eloquentium eral Cicero. 
5. A Deo mundus administratur. 
6. De coelo justilia descendit. 
7. Statuoe pro templis falsorum deoruin positse erant. 
8. Bona virtutis exempla habete ob oculos. 
9. Sub prima frigora, hirundines nostras deserunt 
regiones. 
Í0 . Ante maro, ante terram , ante coolum quod tegit 
orania, unus erat naturse vullus. 
11. Erga parentes estote reverentes. 
12. JEgiptii reges, post mortem, ante judices sistebant. 
2. A PARTE. 
13. Apud Platonem , pülchra de sapientiá pnecepta 
unusquisque legere potesl. 
14. Apud Romanos, diu siné bonore fuit medicina. 
15. Super collibus cegiptise urbes conditse erant. 
16. Quidan septentrionis populi subter te r rá habitant. 
17. Agricolse propter aquée rivum apes collocare debent. 
18. Benevolentia erga orones homines virtus est sapientis. 
19. Secundúm vendemiam venit hiems. 
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CVIII. = PREPOSICIONES. 
(Cláusulas sueltas). 
i Í Í PARTE. 
1. Saepe post calamitalem, quas ante habebant vires 
homines amiserunt. 
2. Philosophi veteres anlmum in pectore ponebant, 
alü super, alü subter. 
3. Quando Gracchus dicebat, pone slabat tibicen, no-
tabalque modum qui verba oraloris debebat 
temperare. 
4. Pauci homines ad senectutem veniunt. 
5. Patrium habet Deus adversüs bonos viros animum. 
6. Terra se ci rcúm axem convertit. 
7. Inter ignem et terram, aquam Deus et aerem posuit, 
8. Jani teraplum bis post Numae regnum clausmn fuit. 
2/ PAUTE. 
9. Legi divinse et bumanse parebunt qui secundüm 
justitiam vivero volunt. 
40. Usitatoe res facilius e memoriá elabuntur quara 
insignes et novae. 
i i . Vi ta proba via est in coelum. 
12, Apud Babylonem, super arce, pensiles horti erant, 
i 3. Plato iree sedem in pectore, cupidilatis vero subter 
príecordia locavit. 
14. Quá felicitate frueremur absque notitiá Dei? 
15. Orientem versíis Scythia porrigebatur. 
C I X . - CONJUNCIONES. 
(Cláusulas sueltas). 
1 i* PARTE. 
1. Homo quilibot bonus ct sapiens est, vel malus et nocens. 
2. Discipuli laborem amare debent, nam scientiam parit; 
virtutem colore, fons enira est felicitatis. 
3. Quamvis Romani cum Parthis bellum ssepé gesserint, 
nunquam eos subigere potuerunt. 
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4 Si adolescentes senum consiliis absequerentur cerlam 
sibi pararent felicitatem. 
5. Fuge malorum societatem, te enim vitium docebunt; 
vitium autem parit calamilatem. 
6. Dum quidam s i l fellx, mullos numerabit amicos. 
2.a PAIÍTE. 
7. Ñeque aurum, ñeque honores, ñeque vestes praeliosse 
felices nos prsestant. 
8. Taurus avis, quum sit pusilla, tamen boum vocem 
imitalur. 
9. Natura nobis dedit pedes ut ambulemus, sicut oculos 
ut videamus. 
10. Virtutem colamus ac religionem honoremus, ea 
enim afílictorum consolatrix est. 
M . Sapienlia est veluti sólita comes v i r i boni. 
12. Dum exercitus Annibalis diffluebat deliciis Capua3s 
Romani se accingebant ad redintegrandura acriüs 
bellum. 
C X . == CONJUNCIONES. 
(Cláusulas sueltas). 
f l* PARTE. 
1, Quum Romani imperatores morerentur, senatus eos 
referebat inter déos. 
2. Darius Charidemo si credidisset suadenti ut aurum et, 
argenlum, quo fulgebant ejus copiae, insumeret in 
condocendis mililibus bello induralis, haud scio 
an ab Alexandro vietus fnisset. 
3, Omne animal, ut vult, ila utitur motu sui corporis. 
4. Pisces aut hamá, aut nassá, aut relibus capiuntur. 
M i n a el Vesubius ignes et flammas evomunt. 
6. Sine calore solis ñeque animalia vivere, ñeque plantse 
crescere possunt. 
2,a PARTE. 
7. Ut magistratibus leges, ila populo magistratus prsesunt. 
8. Simul atque natum est animal, voluplaiem amat, eam 
appelit ut bonum, et dolorem ut malum aspernatur. 
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9. Fuit Lacedíemoniorum gens fortis, dum Lycurgi leges 
viguerunl. 
10. Fabá Pythagorei ulique abstinuere, quasi cibo isto 
mens inllaretur. 
H . Perfuginm videlur omnlum laborum et sollicitudinum 
esse somnus, at ex eo ipso plurimse curae metusque 
nascunlur. 
12. l i a moriemur ut vixenmus. 
C X I . - I N T E R J E C C I O N E S . 
(Cláusulas sueltas). 
I ." PARTE. 
I . «Proh! dü immortales,» dicebat Tantalus in mediis 
aquls, «sédale siiim quge me consumit.» 
2. Vae dominis quorum virgee membra famulorum suorum 
dilamani! 
3. «Heu! me miserum,» exclamabat Job, doleré et Iris-
t iüá confectus. 
i . HUÍ! máximas habuisti divitias. 
2." PARTE. 
5. Vae hominibus qui a virtulis tramite discedunt! 
6. Ah! nescit quám doleat i l le cujus non tranquilla esl 
conscienlia. 
7. Papse! quám nos delectant llttergs quas Cicero ad 
Atticum amicum suum scribebal. 
8. Heu! insanos homines qui divitias et honores suavibus 
virtulis deliciis anleponant. 
CXI I . - R E C A P I T U L A C I O N 
DE LOS ADVERBIOS, DE LAS PREPOSICIONES, DE LAS CONJUNCIONES 
Y DE LAS INTERJECCIONES. 
1 PARTE. 
La Paloma y la Corneja, 
I. Olim columba cum pullis suis implumibus sníerebat. 
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2 Cornix illius mcororis causam sciscitata. columba l i x i f i 
3 «Parió ssepé pullos, et quum adoleverunt herum cum 
liberis suis raplum iílos venit. 
4, «lia, sura infelix propter fecunditaiem meam: heul 
invideo sorli malrum slenl iu ih .» 
g. Cornix benigno et comiler respondil. 
g, «Tu sané misera es; sed quum sobolem amisisli, alia 
le stalim consolatur; ego vero, qmim mea rapta 
esl, per tolum annum vivo infelix.» 
2.1 PARTE. 
Cimon. 
| . Gimo, Atheniensis praeclaré bonis usus est. 
2. Divilias comparabat ut eas liberaliler inler cives 
spargerel. 
3. Hortos habebal in quibus cuslodes nunquam imposuit, 
ut omnes liberé ipsius bonis ulerentur. 
4. Quotidie inensam copióse exsiruciam habobat, ut 
quos in foro vidisset devocaret omnes pauperes. 
5. Eum pedisequi cum nummis sequebanlur, ul celeriler 
inopibus opitularelur. 
6. Sumptu suo saepé extulit pauperes qui non reliquerant 
unde elíerrenlur. 
CXIII. — S U P L E M E N T O A L A S D E C L I N A C I O N E S . 
1 .a y 2.a D E C L I N A C I O N . 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
Cybeles festa Megalesia vocabantur. 
Júpiter Bacchum e Semele suscepit. 
3. J íneam Juno inseclata est. 
4. Carminum tuorum suavitas, O Y i r g i l i ! leporem Horati i 
carminura adaequat. 
fj> Júpiter poenas irrogavit Prometheo, qui p a m a se diis 
exislimabat. 
G- Homani originem ducebant a Dardanidis. 
2 
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7. Romee, l iberi erant sub potestate patrisfamiliás. 
2.'' PARTE. 
8. Mercurius eral nuntius deúm. 
9. Quintilianus erninuit professione rhetorices. 
10. Apud Romanos, filiií'amiliás seepé capile damnali 
sunt a patribus familias. 
11. JEneas Anquisse pairi magnificas duxit exequias. 
12. Deus omnipolens, hommmn preces exaudi! 
13. «Fili Ulyssis,» aiebat Mentor Telemacho, «magna 
fala te manenU) 
14. Achi l les , Pelide! Trojse exitium attulisli. 
15. Androgeo, filio Minois, occiso ab AlheniensibuS, íili¡ 
necem ulcisci Minos voluit. «O Androgeu!» ex-
clamabat; «o dilecto fili! pater necem ulciscetur 
tuam. Et vos! qui Androgeon- enecavistis, qui 
Androgei sanguinem eíTudistis, Androgeo immo-
labimini.» 
C X I V . m S U P L E M E N T O A L A S DECLINACIONES. 
3. ' DECLINACION. 
(Cláusulas sueltas). 
1Z PARTE. 
1. Padus cum Athesi in Adriatictim mare influunt. 
2. Pars qusedam Italise Adriático mare alluitur. 
Qnum Galli in Italiara invaserunt ab Arno ad T¡-
berim processerunt. 
Pistrinariis farre opus esl ad pánem coníiciendum. 
Murium dentes scripta quoedam antiquitalis roserunt. 
Crabrones vescuntur melle apum. 
Vectigalium perceptio civitatum aerarium dilescere 
solet. 
Virgi l ius boum curandorum artem docuit. 
Murium simul ac mustelaram gens feles oderunt. 
10. Divites Romani liberos suos monili áureo ornabant. 
9 
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2.' PARTE. 
Pellium villosarum mercalores gl ir ium pellem el 
prsesertim glirium uiarium expetunt. 
12. Ruricolse equis aut bobus ulunlur ad arandum agros. 
\3 . Oderá et A l b i irrigatur Germania. 
i i . Accipitrum rostrum aviculis metuondum est. 
-15, Homeri pariter ac V i r g i l i i di i nectare potu ule-
bantur. 
•16. Avium volatus ornen habebatur. 
i ? . Batavi paludum suarum altitudino luti erant. 
C X V . - S U P L E M E N T O A L A S D E C L I N A C I O N E S . 
3 / D E C L I N A C I O N . 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PAKTE. 
1. Tyrannide abjiciuntur homines. 
2. Omnes homines poesis illecebris non moventur, 
3. Pallanlium oppidum Arcadum manu conditum est. 
4. Discipuli sludent poemalibus V i r g i l i i , Horal i i et 
Homeri. 
5. Majores noslri aerem numen habebant. 
6. Qui latinís student lilteris .¿Eneide deleclanlur. 
7. Quis nescit in mari animanlium mundum vivero? 
8. Franci primüm Scaldis ripas incolucrunt, quum 
Galliain invaserunt. 
2.8 PARTE. 
9. Urbium incolae ruris sedem amanl. 
10. Montium cacumen nivibus saípé operitur. 
11. Mors nullo discrimine divi lum laquearia , e l pau-
peris tabernam invisit. 
12. Pastores canum collum férreo monili instruunl. 
13. Alexander Macedonas invictos fecerat. 
M . Regum diadematis haerent spinae. 
6 
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CXVÍ. = S U P L E M E N T O A L A S DECLINACIONES. 
ÁA D E C L I N A C I O N . 
—NOMBRES IRREGULARES. 
—OBSERVACIONES SOBRE LOS NOMBBES COMPUESTOS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Darius bellum gessit cum tribubus Soylbarum; gens 
i l la arcubus utebalur, el his arcubus volucres 
sagiltas jaculabalur. 
2. Júp i te r educalus esl á sacerdotibus Cybeles, in 
specubus montis Idee. 
3. Ex Italioe lacubus insalubres exsurgunt vapores. 
A. E quercubus et prfesertim e garrilu avium omina 
veleres ducebant. 
5. Ve te res héroes boves ipsi csedebant et verubus 
suspendebant. 
G, Coesar domus suoe anliqultalem prsedicabat. 
7. Scientia r o í B a n o r i n n jurisconsultorum , recentium 
temporum jurisconsultos quotidie dooet. 
8 
PARTE. 
Apud populos antiquitatis patribus ; familias crat 
summa potestas. 
9. Helvetia concretá glacie , rupibus et lacubus esl 
conspicua. 
10. Jusjurandum est afíirmatio religiosa, itaque oportet 
jusjurandi Odem revereri. 
11. Marmóreas domos Romani sedificabanl. 
12. E quercubus Gallorum arma pendebant. 
13. Fieos el oleas Palladi veteres sacrabant. 
I í. Sacri historici do duodecim tribubus Israelis Síepe 
loquunUir. 
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C X V I I . - R E C A P I T U L A C I O N 
SOBRE EL SUPLEMENLO Á LAS DECLINACIONES. 
Consejos de un padre á su hijo. 
1 PARTE. 
j . Lege, fili mi, populorum historiara: disces Romanos 
Martem , Pallada et Junonem coluisse , ct Jovi 
dedisse cognomen patris hominum et deorum. 
2. Tribuebatit queque cultura aliis diis aliisque deabus 
et heroibus qui clarum reliquerant nomen apud 
homines. 
3. Orpheus inclylus erat apud veteres et suis cala-
mitatibus, et quia studiosissimus erat rausices: 
dii ipsi Orpheo faverunt. 
2.a PARTE. 
4. Non debes praeterea grammatioes et rhetorices "stu-
dium negligere; sed eliara artes jucundas discere 
debes a3que ac historiara heroura antiquitatis. 
5. iEneas, qui unus est ex his heroibus, patrcni coluit 
deosque veneralus est; imitare iEnean, Deo servi 
ct parentes verere, Deus enim animabüs piis 
et humilibus favet, et íiliis filiabusque reveren-
tibus benedicit. 
6. Virgilius scripsit pulcherrimura poema de itineribus 
et laboribus hujus vi r i principis. 
7. Cecinit etiam Orphei infortunio qui totá vilá luxit 
conjugem suam Eurydicem, quique, animara ef-
flans, dilectas Eurydices nomen adhuc rccanlabat. 
8. Vilam consumpsit Vigilius in scribendis aliis poema-
tibus, quae libenler leges, quia sunt jucunda leetu, 
quum cognitos habebis poesoos lepores. 
CXVIÍI. = N U M E R A L E S . 
(Cláusulas sueltas); 
I.* PARTE. 
Tres Curiatii a tribus Horatiis victi sunf. 
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2. Qusedam animalia spatio tantiim unius diei vivunt. 
3. Nemo polest duobus dominis obedire. 
4. Improbas civis ille qui in seditione neutrius pañ i s est. 
5. Utrá llbenlius ulendum esl aurene an linguá. 
G. Insula Creta conluin oppidis potens erat. 
7. Numeri unus, tres , q u i n q u é , septem , novem, 
undecim, decena et tres (vel tredecim), unde-
vigenti, impares vocanlur; dúo, quatuor, sex, ocio, 
duodecim, qualuordecim, deccm et sex, duode-
vigint i , quatuor et vigint i , viginti sex, triginta 
dúo, pares appellantur. 
2.a PARTE. 
S. Roma a regibus administrata est circa ducentos et 
quinquaginta annos. 
í). In Gneciá erat concilium scnatus quingentorum 
vocatum. 
10. Sylla tria mil l ia hominum sine suspirio trucidavit, 
11. In Galliá numerantur quadrigentse urbes, quadra-
ginta tria millia vicorum et pagorum, quatuorque 
millia trecenti octoginta íluvii. 
12. Aquilae lerna pariunt ova, binosque excludunt pullos. 
13. Galliae scxcenta millia circi ler domiciliorum capiebant. 
14. Lunares apud Romanos menses novem et viginti 
dies continebant. 
15. Gallia olim erat divisa in tres partes; quarum unam 
incolebant Belgas, aliam Aquitani, lertiam Cellse. 
C X I X . - N U M E R A L E S . 
(Cláusulas sueltas). 
I.1 PARTE. 
1. Alexander Asiam invasit cum exercitu triginta 
millibus hominum. 
2. Phoenices confecére intra tres annos susceplum 
íter c i rcüm Aíricam, jussu et impensá Nechaonis, 
regís ü ígypt iorum. 
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3. Ab octlgeniis annis artem typographicam Sinéé 
noverunt. 
4. Henricus quartus sepiera et quiquaginta annos vixerat, 
et viginti unum regnaverat quum interfeclus est. 
5. Condila Carlhago est ocloginta duobus annis ante 
quám Roma esset. 
6. Ürbs Troja obsessa est, per decem annos, ab universa 
Gríeoiá, ob uñara mulierem. 
7. Ab initio , roraante legiones trinm raillium fuere 
peditum et trecentorum equitura. 
2 / PARTE. 
8. Romani centum annos legem iElí«m tenuerant, 
ratlonem vero censoriam quadringentis tenuerunt. 
9. Satrapes, apud Persas , quatuor raillibus ducentis 
quinquaginta urbibus, vicis, pagis, saepé imperabat. 
10. Viginti quinqué niillia hominum exercitum non i la 
magnura efficiunt. 
11. Csesar, sextum et quinquagesiraum selatis annum 
agens, tribus et viginti seu viginti duobus vulne-
ribus confossus occidit. 
12. Cicero interiit, vitoe sexagesimura quartura agens, 
anno ante Christura natura quarto et quadragesimo. 
C X X . = N U M E R A L E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1.a PARTE. 
1. Amplissimse pyramidse latus septingenlos et ocloginta 
tres pedes longus est. 
2. Noemi navis, centura ulnis circiter longa, duobus 
et triginla alta, quinquaginta quatuor lata fuit. 
3. Veris in i t io , castorura ferainae dúos tresve foctus 
• pariunt, quos araore summo educanl. 
i . Feles duodecim aut quindecim annos vivi t . 
S. Longitudo tolius Dianse templi, Ephesi, quadrigen-
lorum viginti quinqué pedum fuit ; lalitudo, 
ducenlorum et viginti. 
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6. Veteres hlslorici mulla loculi sunt de Moeri lacu, qui 
quingenta passuum millia circui lu complectebalur. 
2." PARTE. 
7. Duobus modis v i aut fraude utitur injuria. 
8. Isocraies ¡n jus esl vocalus, anno a;laiis octogésimo 
secundo. 
9. Ocio Romanorum millia , posl Cannensem pugnara, 
iu Poenorum manus venerunt. 
10. Polestas regia ducenlos el quadraginta qualuor annos 
stelit Romai. 
11. Sexcenlos homines cohortes remanse continebant. 
12. Perlinax a Juliano obtruncatus perit, annos natus 
sepiera et sexaginla. 
13. Stella Martis quatuor et viginl i mensibus, tribus 
aut quatuor diebus rninus, duodecim signorum 
orbem lustrat. 
C X X I . - C O M P A R A T I V O S . 
(Clátisulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Historia jucunda esl, poesis jucundior est. 
2. Hor l i floribus ornali sunt jucundioribus quara prsedia; 
prsedia vero sunt utiliora. 
3. Quum ingruit senectus, corpus fit infirmius, gravius, 
membra rigidiora, sensus torpentiores. 
4. Cqetus falsorum numinum clarus eral; chrislianorum 
coelum est angustius. 
Armis potenüus sequum est. 
(5. Lux sonitu velocior est. 
7. Pulchriora sunt animi quara corporis lineamenta. 
8. Alexandersemper bello ctariorfuil quara postvictoriam. 
t). Dania ferlilior est Sueciá. 
10. Europa est minor, sed polenlior el doclior Asia} Africá 
America. 
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2." PARTE. 
• j i . Homines ducunt sapientiam insipieniiá pulchriorem; 
virtutem, divi l i is prctiosiorem. 
12. Principes Arabum erant liberaliores quam reges 
Europoe, benevolenliores erant erga doctos; eonun 
palatia erant pulchriora, ditiora, vestes elcgantio-
res, incoepta magnificentiora. 
13. Vinum aqua meli.us est. 
i í . Minerva sapientior erat qnam Cceteríe deae. 
15. Funestiores sunt divitiae quám omnia belli pericula. 
•16. Cultus ager dat ñuctus meliores et copiosiores quam 
incultus. 
i 7 . Mare belluas babel majores quam Ierra. 
C X X I I . - C O M P A R A T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
i .A PARTE. 
1. Socratis nomen celebrius est nomine Diogenis. 
2. Minorum avium cantus magis canorus est quám vox 
majorum. 
3. Nullam capitaliorem pestera quam voluplatem natura 
dedit hominibus. 
&. Servitus pejor est quam omnia mala. 
5. Omnes fontes sestate quám bieme sunt gelidiores. 
6. Grseci magis erant metuendi quám Xerxes existí-
raabat. 
7. Vaccarum lac frequentius est lacte caprarum. 
8. Usu scimus bostium exercitus adventum agris quám 
urbi terribiliorem csse. 
2 / PARTE. 
9. Romani magis idonei ad bellum fuere quám Cartba-
ginienses. 
10. Grcecorum copiae mag'ts strenuse erant quám copine 
regis Pcrsarum. 
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i \ . Naturoe simplicitas amabilior ost quám omnia anís 
ornamenta. 
12. Nulla virtus magis idónea est ad concillandum ánimos 
quam facilitas et hnmanitas. 
13. Caulior quain audacior, vulpes temporibus suam 
agendi ralionem accommodat. 
14. Legos Draconis asperiores erant quám cequiores. 
15. Scepé, amicus amico aperit consilium ulilius quam 
jucundius. 
16. Plebeii homines sunt seepé magis magnanimi quám 
proceres. 
C X X I I I . - C O M P A R A T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Allobroges nullá gallica gente opibus aut famá infe-
riores erant. 
2. Soepé, celerior est virtutis quám setatis cursus. 
3. Tarquinius pater non polentior Romee, quám íilius 
Gabiis erat. 
í . Epaminondas non fuit cupidior glorias quám pecuniae. 
5. Inter plurima vitia nullum est frequentius quám 
ingrati animi. 
G. Artificium naturse forsan magis mirum est in parvis 
quám in magnis. 
7. Romani aliquando fuere magis feri quám gentes 
quas barbaras vocabant. 
2 / PARTE. 
8. Júp i te r cteteris diis erat polentior. 
9. Sorex minor est fele. 
10. Calumnia, pejor est quám coedes. 
11. Aristippus philosophus groecus, frugalior erat Astyage, 
Medorum rege. 
12. Hibernia est dimidio minor quám Britannia. 
13. Animus in aliquo morbo non magis est sanus quám 
corpus quod in morbo est. 
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Hí. Omnibus in rebus, necessltalis inventa antiquiora 
sunt quám voluptalis. 
-15. Es l Themisloclis quam Solonis nomen iluslrius. 
16. Arbitror Socralem esse mag'is inclitum quám 
Alexandrum. 
C X X I V . - S U P E R L A T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
\ , Stellae qu^e lacleam Viam signant minimce sunt. 
2. Lupus simillimus est cani. 
3. Plato fuit philosophorum grsecorum longé doctis-
simus. 
4. Urbs Syracusae fuit pulcherrima et máxima ex óm-
nibus grsecis urbibus. 
5. Cervo sunt crura minutissima. 
6. Agr i fertilissimi spicas dant gravissimas agricolis 
impigerrimis. 
7. Pigrit ia pessimum est omnium vi l iorum. 
8. Minimum auxilium misero opitulatur. 
9. Josepbus in aula Pharaonis factus est ditissimus. 
2.a PARTE. 
10. Tigris ssevissima est inter feras. 
11. Roma fuit omnium urbium máxime conspicua. 
12. Rellum faustissimum est populorum pestis máxima; 
bellum injusto susceptum est regum scelus 
máximum. 
13. Calumnialor est inter feras crudelissima, adulalor 
vero inter cicures máxime noxia. 
14. Rarissimi sunt benevolentissimi homines. 
15. Vespasianus pater fuit Titi,imperatoris oplimi, mu-
niíicenlissimi et benevolentissimi. 
16. Amor in párenles sanctissimum est et facülimum 
oíficiorum. 
17. Canis et equus sunt fidelissima omnium animanlium. 
—90— 
C X X V . - S U P E R L A T I V O S . 
(Cláusulas sueltas). 
' 1 .A PARTE. 
1. Pygmsei eranl minimi. 
2. Gigantes erant homines maximi. 
3. Zoilas, cril icorum malediceiuissimus, expulsus est 
a Piolomoeo, liberalissimo, benevolenlissimo lit-
lerarum el artiüm patrono. 
í . Munatius Plancus erat Cleopatrae reginae humillinuis 
adulator. 
5. Alexander est domitor genlium celeberrimus ex 
prlscis eetatibus. 
6. Gloria est inler mercedes pulcherrima. 
7. Augustas fuit callidissimus lyrannorum. 
8. Varro habelur ínter duces romanos máxime teme-
rarius. 
9. Cicero elonquentissimus est ínter scriptores latinos. 
10. Labores difficillímí fiunt facillímí viris fortíbus et 
honeslís. 
2. ' PARTE. 
11. Larix et abies omnium arborum altissimse et rec-
tissimce sunt, 
12. Plinius scripsít pastinacas piscium tardissímos esse. 
13 Milium omninm frugum ferlilissimum est. 
14. Suevorum gens erat íongé máxima et bellícosissima 
Germanorum omnium. 
15. Philosophí prudenliam omnium virtulura maximam 
ducunt. 
16. Opera Dei sunt magnificenlissima. 
17. Apes et bombyces ulilissimíe sunt besliolarum. 
18. Egestas est omnium magislrorum optimus. 
19. Homo est pulcherrimum opus Dei . 
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C X X V I . = S U P E R L A T I V O S , 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
t Civitates máxime insignes GnBciae fuerunt Athenae 
el Lacedsemon. 
2. Moses. celeberrimus ille dux Judaeorum, quo nuüus 
inler históricos anliquior, inler philosophos su-
blimior, inler legislalores sapienlior, admiralioni 
fuit maximis inler veleros viris. 
3. Oplimus inler homines eris, si s i l in le ralio ad 
nalurse volunlalem accommodata. 
4. Xantippe verba maledicenlissima adversús Socratem 
congerebat. 
5. Deus dedil arma animalibus infirmissimis. 
6. Dilissima saapé doraos subveriit eíTusio. 
7. V i r bonus honeslissima ulilissimis antepouil. 
8. Luna sidus esl terrae proximum. 
2.a PARTE. 
9. Fidelissimos inler amicos rogemus , ul nos liberé 
de peccalis moneant, 
10. Ausler esl venlofum calidissimus. 
H . Cervus, ul nobilissimus inler si lvícolas, in silvis 
lenel parles quse allissimis arborum cacurainibus 
obumbranliir. 
12. V ia qiue ducil ad gloriara esl omnium moximé 
ardua el lubrica. 
13. Manasses primo se máxime impium gessil inler 
reges Judos. 
14. Viclorise sólito prudeniissimo duci facilliinse sunt, 
15. Ajax accerrimus eral. 
16. Somnus morli similliraus esl. 
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C X X V I I - R E C A P I T U L A C I O N 
SOBRK LOS NUMERALES, COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 
1 PARTE. 
Valor de los libros antiguos. 
1. Olim , opera poetarum et philosophorum mullo 
pluns veniebant quám nunc. 
2. Pialo decem millibus' drachmorum , vel mille et 
seplingentis quinquaginla francis argentéis mer-
calus est tres libros a discipulo quedara Pylha-
gorae scriptos. 
3. Aristóteles Speusippi libros tribus lalentis atticis, 
quinqué millibus circiter et viginti francis libris, 
emit. 
í . Isocrates orationem vendidit viginti aut duobus et 
viginti talenlis, sciücet trioles et ter mille sex-
cenlis circiter francis argentéis. 
S. Denique, Octavia Virgi l io dena dedit sextertia pro 
singulis versibus quos eondiderat in honorein 
Marcelli , hujus feminae principis filii , 
2.a PARTE. 
Temis, diosa de la justicia. 
1. Themis, filia coeli et terne, eseteris ómnibus deabus 
prudenlior fuil. 
2. Sapieniissimé in Thessaüá regnavit, nec ullus un-
quarn princeps magis pacificus exstitit. 
3. Facillima, benevolentissima reginarum, leges dicebat 
sapienlissimas, j u d i c i a tuebatur, severissimam fo-
vebat (Xquiiatem in conciliis et sententiis. 
i . Itaque populi eam justitiae deam appellaverunt, 
eique post moriera puloherrima et magnificen-
l i ss ima templa voverunt. 
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C X X V I I L - V E R B O S I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
i P A U T E . 
\ , Nunquam ignavi audent, ausi sunt., audebunt i ré 
ad praelium. 
2. Audentes fortuna juvat, eos qui . ausi sunt juvit. 
3. Homines mag'is temerarii quam prudentes ad omnia 
audenda sunt parati. 
4. Audendo, audere homines discunt. 
5. Apud históricos romanos legimus Gallos ausos fuisse 
romanae reipublicae bellum inferre. 
5. Romani Neronis morie gavisi sunt. 
7. Quemadmodum solé flores, ita humore gaudent planto?,. 
2.a PARTE. 
8. Qui alus imperare cupit, studere debet quibus rebus 
milites in officio contineri soleant. 
9. Si omnes pueri legere solerent libros út i les ,doctr inam 
acquirerent. 
10. Animus prudentiae et sapientise fidens nunquam déficit. 
11. Qui fortunae diffidet sapiens erit. 
12. Exercitibus romanis Parthi semper difíisi sunt. 
13. Deus puniet semper eos qui illum offendere ausi 
fuerint; contremiscant ergo i l l i qui, eum oblivisci 
ausi, sibi confisi sunt, ejus enim iram sustinere 
non audebunt. 
14. Cato ridere non solebat. 
C X X I X . - V E R B O S I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PARTE. 
1. Si victoriam tulissent Trojani, in luclu non esset 
civilas. 
2. Omnia fert, feret setas. 
3. Musices professio magnos fructus attulit. 
i - V i r i sapientes' fortunam modérate ferte. 
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5. Quem ferremus, si parenlem non fcremus nostrum? 
6. Natus est homo ómnibus ferendis viloe miseriis. 
7. Semper abstulit soliUido fructum voioptatun». 
2." PARTE. 
8. Aulumni folia venlo ferunlur, lala fuerunt, sem-
per ferenlur. 
9. Si ab Homero laudalus- hmsct Alexander, ad astra 
noinen ejus lalum fuisset. 
10. Scimus Gallos vir iule ómnibus gentibus príelatos 
fuisse. 
11. Differunlur nubila, dico nubila dilalum i r i aquilone. 
12. Venlo semper difFerenlur favilla?. 
IS . Romae, duodecim fasces consulibus praeferebanlur. 
i í . In lantá pauperlate decessit Aristides ut vix reli-
queril onde eíferretur. 
C X X X . - VEBBOS IRREGULARES. 
(Cláusulas sueltas). 
1 P A R T E . 
1. Nih i l insolenlis ex ore Timoleonlis exiit. 
2. Veré, gramen por rura redil. 
3. Redounl anni, jiiYcnla vero non redil . 
4. Annis redeunlibus, voluplales rediré deberent. 
5. Eunt anni similes aquse íluenli. 
6. Virgi l ios d i c i l , in uno ex suis poemalibus, ^Eneam 
"in inferos ivisse. 
7. Vela ssepé lendunl nauloe, quamvis remigio eai navis. 
8. Meliores fiunt homines, accedente senec'a. 
9. Legile, adolcscenlcs, á l fialis docli . 
10. Quum Demosihenes primara arlis suaa liUeram ne-
quirel dicere, naluram superare voluil . 
2.1 PARTE. 
11. E i , d ix i l Anlislhenes, qui probilatem suam salvara 
csse velit, opus erit vel veris a m i c i í , vel ini-
micis vebemenlissimis. 
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-12. I" quibusdam locis, vado Rhodanus transitar. 
\3. Amico noli maledicere, ac ne inimico quidcm, in-
quiebat Pitlaccus. 
ÍA. Licet GrEeci ct Romani agnoscerent divinum numen 
esse ubique diffusum, attamen, ut augerent, pie-
talcm suam in dees , voluerunt ut i i easdem 
urbes incolerent quas ipsi. 
15. Annibal inlerire maluisset quám Romanos non ex-
periri. 
16. Timoleon maluil se amari quám metui. 
f?. Deus nolit ut homlnes adeó avidiores sint glorias. 
C X X X I . ~ VERBOS I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1. A PARTE. 
1. Yerres praelor Sicilias faclus est. 
2. Caesaris occidendi consilium a Bruto initum el per-
fectum est. 
3. Hora praeterita nunquam redibit. 
L Alexander Magnus audacius inibat pericula praeliorum. 
5. Quando jnstus esse noles, nocens eris. 
6. Quídam homines certa quám incerta malunt. 
7. Ignavi seraper fugere quám pugnare maluerunt. 
8. Aqui la te quám armis tueri regnum bonus princeps 
mavull. 
9. Máximum honorem senibus tribui voluit Lycurgus, 
Lacedasmoniorum legislalor. 
2. A PARTE. 
10. Plerique homines divites poliíis quám sapientes 
esse velint. 
M . Non vis esse iracundus, noli esse curiosus. 
12. Corrigi non vult qui so peccásse negal. 
13. Noli eum imitari quem malé agere pulas. 
1'í. Tilus dicebal foro ut mallel unum civem servare, 
quám unum hoslem perderé . 
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15. Nobis compertum est Annibalein Alpes cura exercitu 
transiisse. 
16. Flumina pedibus raro transiri possunt. 
17. Deus, quum daré mándala populo suo vellet, Mosem 
arcesserc solebat. 
C X X X I I . = VERBOS I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
1. Eloquentia siné sapienlia obest plerumque, prodest 
nunquain. 
2. Toga, quamvis crassa, frigus defenderé queat. 
3. In tam exiguá brevitate vilae, nihi l magni sapienli 
esse polest. 
4. Homines sola recle vivendi ratio meliores efíicere 
poterit. 
5. Homines negligunt mala qu® sanare nequeunt. 
6. Alexander veré inagnus fuisset, si cupiditatibus impe-
rare potuisset. 
7. Ut quimus vivamus, quando non datur vivere ut 
volumus. 
2.a PARTE. 
8. Aut prodesse volunt aut delectare poelffi, aut simul 
el jucunda et idónea vilae dicere. 
9. Nolim esse laudalor, ne videar adulalor. 
10. Rara valgaribus comparamus; desiderabilia, iis quibus 
carere facilé possumus. 
11. Inerat Crasso pudor q u í d a m , qui non modo non 
oberat ejus oralioni, sed eliam proderat. 
12. Contemnimus eos qui ñeque ceeleris ñeque slbi prosunt. 
C X X X I I I . - VERBOS I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
I," PARTE. 
1. Quí se ipsum noverit, aliquid divint sibi inesse 
intelliget. 
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<2. Ita vive ut omnes maledicos accusare possis mondacii. 
3. Memenlote amicorum proesentium et nolite oblivisci 
inimicorurn. 
4. V i r i boni facilé obliviscenlur injurias , sed benc-
ficium meminerint; 
5. Non sibi soli se natum meminerit homo, sed patrisc, 
sed suis. 
6. Puer dives doctrinas comparare debet, quae, quid-
quid eveniat, ei prodesse possint. 
7. Ut vasa augusto ore difficiliüs recipiunt , sed rc-
tinent cert iús liquorem, ita tarda ingenia tenaciíis 
meminerunt. 
2.a PARTE. 
8. Cupressi semina adeo minuta sunt ut quoedam oculis 
cerni non possint, 
9. Mali principes v i r i dicunt: «Me oderint populi, dum 
metuant.» 
10. Perversos homines exosi , appetimus naluram ct 
Creatoris opera miramur. . 
11. Mementote, adolescentes, vestrum esse majores natu 
vereri. 
13. Homines timidi oderunt Ímprobos, sed eos meluunt, 
nec audent aggredi. 
C X X X I V . - V E R B O S I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .* PARTE. 
1. Homo glorise cupidus quotidie secum hsec verba dicit: 
«Faciam ut meí semper meminerint posteri .» 
2. Philosophus Zeno quum omnia se bona amisisso 
audiret: «For tuna , inquid, vult me cxpeditiiss 
philosophari.» 
3. Barbari ferro decerlare acerrime possunt, aiebat 
Cicero, sed morbi dolores tolerare nequeunt. 
i . An non novist i , fili , aiebat Antigonus filio suo, 
violenter agenti adversíis cives, an non novisti, 
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inquam, regiam poleslatem nobilem esse servi-
tuiem? 
5. Quam utilia sunt Senecng pracepta! Assuescamus, 
inquiobat semper, a nobis amoveré pompara et 
magnificentiaín. 
2." PARTE. 
6. Neminem unquam scientise ñeque virtutis puduit. 
7. Pulclirum est sua vi l ia nósse. 
8. Alexander, interrogalus ubinam ihesauros suos re-
conderet: «Apud araicos,» inquit. 
% Diogenes preedicare solebat se feliciorem esse quám 
regem ipsum Persarum: «Mihi nihil deest,» in-
quiobat; «illi autem nunquam satis adest.» 
'iO. Deus auxiliar! non solet temeré periculum adeuntibus. 
11. Nomo potest fieri bonus vir siné Deo. 
C X X X V . ~- VERBOS I R R E G U L A R E S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Licebat Sparlanis adolescenlibus furari , sed iílis 
non licebat deprebendi. 
2. Non ómnibus libet hominibus in solitudino vivere. 
3. Adolescentem semper decebit modestia. 
4. Mérito putatur animara esse immortalem. 
5. Necessarium est fortissimé pugnelur ut victoria 
referatur. 
G. Quando male agent homines, illos pamitebit. 
7. Si peccatores pooniteret, veniam suam ferrent. 
8. Diogenem paupertatis suse non puduit. 
0. Oportet, oportebit ut homines pigeat suo defuisse 
officio. 
2.' PARTE. 
'!0. Credo quosdam homines virtutis facilé taedere; vita 
eorum nos pudeat. 
1 I. Dicitur corvos celérrimos esse; diccbatur eos diu-
lissime vivere. 
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\2, Traditum est gigantes düs bellum inlulisse. 
•13. Oporlet amare patriara: apud Romanos, i l l i corporo 
operara navare oportebat. 
H . Vos pudeat malos imitari. 
15. Inímici testimonio credi non oportet. 
| 6 . Pravitates animi vitia esse- dicitur. 
C X X X V I . - R E C A P I T U L A C I O N 
DE LOS VERBOS IRREGULARES. 
1 PARTE. 
L a Bondad de Dios. 
I. Adamus Creatorem ofiendere ausus est et stalim 
punitus est. 
2. Dominum tamen illius misertum est, quum illum 
peccati sui poenituit. 
3. Bonus ille pater generis human i exitium nolebat, 
semper enim clementise suae seternaí meraineral; 
sed peccatura tuno oderat ut illud hodie adhuc 
odit. 
4. Suspiria miserorum audire solet, illumque malorum 
hominum miseret, sincerara vero vult poeni-
tentiam. 
5. Itaque i i , quos flagitiorum suorum pigct , miseri-
cordiam sperare queunt, i i antera peribunt, quos 
peccatorura suorum nón poonitebit. 
2.a PARTE. 
Sobre el pueblo romano. 
1. Máxima audebat populus roma ñus ad comparandum 
gloriara et vincendum reipublicae hosles. 
2. Victores redibant milites, aut pugnando peribanl; 
laboribus gaudebant et íluvios montesque trans-
ibant. 
3. Otium oderant, quod, inquiebant, fortes milites non 
decet. sed mulieres et ignavos. 
- l Ü O -
Non ignoratur eos bell i leges novisse et disciplina 
meminisse. 
5. Itaque, a perilis ducibus ducli, semper felices et 
victores rediré polerant, quia mortem quám 
infamiam malebant. 
C X X X V I I . — R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1, ' PARTE. 
La Encina y la Caña. 
1. Quercus arundini dicebat, eam irridens: «Quam lui 
me miserel! in r ipá paludis posita ubi vix ap-
parere potes, flectis caput, ad rainimuin zephyri 
flatum. 
2. Me vero inspice; quonam usque assurgam vide, 
quamque hic truncas validus ventis ssevissimis 
resistero possit.» 
3. Düin autem sic vires quercus jactabat suas, tem-
pestas vehemens coorta est. Arundo , proeellae 
furori cedens, nullum passa est damnum; quercus 
vero, fracta, cecidit ad pedes ejus quam modo 
spernebat. 
2. A PARTE. 
La Pescadilla y el Atún. 
1. Apua piscis est oceani, pede uno plusve longus. 
2. Se ad littora recipit, quum i l l i instant majores pisces; 
par vero periculum adit fugiens , nam in retia 
se conjicit piscatorum. 
3. Caro ejus est salubris, et adeo levis stomacho ut 
a convalescentibus imoque ab ipsis segrotis edi 
possit. 
-í. Thumnus in mari Mediterráneo versatur: algá et 
plantis marinis vesci solet, tonitru strepitumque 
pavet, et in retia imprudenter se conjicit. 
o. Muriá conditus, cibum pnebet optimum. 
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C X X X V I I I . - R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L , 
1 PARTE. 
Clemencia del rey Eoberto. 
| . Quosdam homines in regem Roberlum conspirare 
non puduit. 
2. Sed diu perfidum consilium clam moliri nequiverunt. 
3, In carcerem conjeoli, odiosum istud facinus negare 
non ausi sunl. 
L Illud vero sincerrime detestari visi sunt. 
5. Veruntamen capite damnali sunt a judicibus 'qui 
sententiam revocare noluerunt. 
2.a PARTE. 
6. Rex eos servare cupiens incólumes, dolo máxime 
pió usus est. 
7. Illius jussu, pcenitentíse sacramenli administer sontes 
consolatum ivit . 
8. Postridie omnes siraul in ecclesiam sacrum Chris l i 
cerpus accepturi venerunt. 
9. Dein , Robertus judices his verbis allocutus est: 
«Non vestrum est ad patibulum mittere homines 
quos mensas suae Jesús Christus adhibere non 
dedignatus est. 
C X X X I X . = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
i PARTE. 
Dédalo. 
1. Daedalus, Euphemii filius, artifex perilissimus, ob 
Ccedem Athenis commissam , in Crctam abiit, 
ad regem Minoem. 
2. Ibi labyrinthum exstruxit. 
3. A Minoe aliquando in custodian! conjcctus, corporo 
suo et corpore Icari filii alas cera aplavit, dein 
cum eo avolavit in auras. 
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4. Dum Icarus alliüs evolabat, calor solis ceram 1¡. 
quefecit, et imprudens. filius in mare decidit, 
quod ex eo Icarium pelagus est appellatum. 
5. Daídalus autem in Ilaliam pervenit. 
2.a PARTE. 
Jerjes. 
1. Xerxes, Persarum rcx, ante navalem prselium quo 
viclus est a Themislocle, miserat quatuor milUa 
armalorum Delphos, ad diripiendum Apollinis 
templum, quasi bellum gererel non tantüm cum 
Grsecis, sed etiam cum diis immortalibus. 
2. Quae manus iota deleta est imbribus et fulminibus, 
ut intelligeret Xerxes quám nullae sint hominum 
vires adversüs dees. 
• 
C X L - R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
El Euiseñor. 
1 ." PAUTE. 
1. Luscinia timida est, angues.praecipue pertiraescit, 
frigus tolerare non potest et placidis gaudet 
recessibus. 
2. Suam diligit curatque conjugem. 
3. Pullos ipsa suos educat et eos cantum edocet. 
Mas solus aerem suavi melodiá implet; femina silet. 
2 / PARTE. 
5. Nidum avis illa sub sepe aut carpineis virgultis 
s ími l , in taxis aut aliis frulicibus. 
(i. In regionibus tepidis, loto ferme anno cantal luscinia; 
. sed veré , longé jucundior ejus canlus est. 
7. Silvarum sileniium , quies noctium ac recanlans 
echo, I'avent canorae illius voci. 
8. Adeo perfecta illa est in modulando , ut mérito 
nalurse cantrix appellelur. 
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C X L I . - R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1 .* PARTE. 
La Ballena. 
•j. Balaena habet super capile unam aperluram aul 
duas, quibus haustam rejicit aquam. 
2. Est vivípara, et stepe apparet in summo scquorc, 
ducendi spirilíis causá. 
3. Illa quse incolit mare Boreale lalet sub glacie. 
L Adeps quá abundal defendit ejus sanguinem a frigorc. 
5. Longa est ut minimum cenlum pedes. 
6. Vescitur vermiculis, insectis, harengls et aliis pisci-
bus hujus generis. 
7. Lac balaense similis est lacti vaccino. 
8. Illius animalis moles ingens secat íluctus maris, 
incredibile coleritate. 
PARTE. 
La Zorra y la Máscara, 
pj Vulpes , pullorum coméelo, in domum comcedi 
aliquando subrepsit. 
2. In eá, larvam e cera invenit, quae formosissimom 
exhibebat vultum. 
3. Hanc inter ungues suos arreptam , modo in unam 
partera, modo in aliara verti t ; colorura splen-
dorera, lineamentorum teneritatem, accuratamquo 
partiura proporlionem miratur. 
4. Tum , súbito, illam procul a se projici t , dicens: 
«HUÍ, pulchrura caput! cerebrum vero non habet. 
5. Homines studiosi falsorum ornamentorura , caveto 
ne in vos cadere possit hoc vulpis lepidé dicturo. 
C X L I I . - R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L 
1 .A PARTE. 
E l Rústico y los Cortesanos. 
1. Rustico cuidara oceurrerunt aliquando dúo aulici, qui 
multas asino suo plagas congerebat. 
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2. Nobiles illos viros infelicis asini miserlum est, ipsique 
acerbe nimiam rus t id crudelitatem coarguerunt. 
3. Te non ergo pudet, inquiunt, quod lot iclibus mi-
serum istum asellum csedas; neminem unquam 
crudeliorem le vidimus ; exspecta saltem dum 
Iransierimus. 
4. V i x iliam audivit objurgalionem rusticus, quum 
pileum reverenler suslulit, alque ad asinuin 
conversus, sic locutus esl: «Me poenitet quód te 
Iseserim, mí aselle! mihi ignosce, nesciebam te 
amicos in aulá habere .» 
2.a PARTE. 
E l Carnero. 
1. V e r v e x , mansuetissimum animantium, in nostros 
tantum usus natus videtur. 
2. Ejus quippe laná, pelle, carne et ossibus utimur; 
nihilque in eo inest quod nobis inutile sit. 
3. Delicatior vervecum valetudo defatigatione, solis 
ardore, humiditate, frigore, nive malisque herbis 
máxime laeditur, unde fit ut morbos pestiferos 
concipiant. 
4. Usus salis i l l i s renovat famem, serval illos plañe 
valentes, eorumque lanam insigniorem ac melio-
rem efficit. 
CXLI I I . = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1 / PARTE, 
Moliere. 
1. Nummum aureum cuidara pauperi Molierus impru-
denter dederat. 
2. Noster homo sibi primüra suas res secundas gratu-
lalus es l ; postquam Deo grates persolvit, sibimet 
ipsi yeslem; uxori sarcinulas ¡ et toti familice 
cibaria promisit. 
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3. Sed brevi factus est anxius; diviles enim, inquit, 
non ita suam pecuniam obvio cuique, porrigunt. 
% Hic fortasse tam grandempecunige summam daré noluit. 
5, Extemplo virum de se bene merilum revocat, eique 
nummutn aureum reddit. 
6, Atlonitus vates pauperi tam pnec la ré factum gralu-
latus est, statimque alterum prior i nummum 
addidit. 
2.a PARTE. 
E l Camello. 
1. Camelus bina habet in dorso tubera. 
2. Sibilo et canlu ad progrediendum excitatur. 
3. Si vero habetur duri ter , absterretur. 
4. Istae autem belluse grandes simul ac validae, tanta 
portant onera ut terrestres naves vocatae fuerint. 
5. Satis est camelo unam quiescere horam, et uná solüm 
offá vesci singulá die. 
6. Novem aut decem dies sitim. sustinet. 
7. Annos circiter quin.decim vivit . 
C X L I V . - R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L , 
La laguna Aquemsia. 
1 .A PARTE. 
1. Circa Meraphim, urbem i E g i p l i , lacus erat Acherusia. 
2. In more fuit incolis morluorum corpora condire, 
eaque deinceps trans lacum inhumare. 
3. Hsec pr imüm ad littus ferebant. 
4. Omnes quibus aliquid erat defunctis exprobrandum, 
poterant eos coram judicibus insimulare, quibus 
eorura vitae pensilandse cura fuerat commissa. 
5. Hanc i l l i diligenler scrutabantur, et nemo eorum 
severitatem reprehendebat. 
2.a PARTE. 
6. Postquam defuneloruin prseclara aut turpia facinora 
exploraverant, audiverantque bonum aut malum 
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quod unusquis.que de illis proedicabat, ferebant 
sententiam, cui omnes adstanles sine ullá provo-
calione assenliebanlur. 
7. Defuncti qui vlrtute prceslantes declarati fuerant, 
extemplo a parenlibus alque amicis -Iransvehe-
banlur. 
8. H i vero quorum vita scelesta fuerat declárala, longe 
aliter habebantur. 
9. Idem eos alilibus ferisque epulandos projiciebant, 
inter animalium cadavera. 
C X L V . F= R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1 / PARTE. 
Frugalidad, de los antiguos. 
1. Frugalitas, inimica luxurioris epulis, est mater bonse 
valetudinis. 
2. Clarissimos antiquorum lemporum viros non pudebat 
coenaro ac prandere in propatulo, quia cibi quibus 
erubesoere potuissent in mensis eorum non sub-
jiciebantur. 
3. Deinde, ubi mores paulalim in pejus ruerunt, cives 
januis apertis pransitabant et coenitabant sed 
tenuissimoe erant mensae. 
1. Mox, leges latse fuerunl, quae non solüm coense sumptus 
finierunl, sed etiam ciborurn genus et copiara. 
2. ' PARTE. 
E l Gallo y la Perla. 
h Gallus invenit margarilam in sterquilinio. 
2. Eam rejccit, dicens: «Gemraarum scalplor ageret 
gratias diis pro lali beneficio. 
3. «Ista autem margarita mihi non solüm non convenit, 
sed etiam inutilis est, et felicissirnum me putarem 
si naclus essem granum hordei.» 
i . Haec fabella docct homini quaerendum esse tantum-
modo ea qu£e iüi sint consentanea. 
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C X L V I . = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1Q PARTE. 
E l Asno y el Perrito. 
1. Quídam catello suo blandiebatur coram suo asino. 
2. Iste sic ajebat invidus: «Quid facit hic catellus, ut 
domini su¡ blandilias mereatur? Protendit aliquoties 
pedem suum; ego quoqué porrlgam raeum.» 
3. Sic fatus, quádain die in posteriores sese calces erigit 
et prioribus herum suum graviter permulcet. 
3. Istius generis blandimenla herus repell i l , serves ac-
cersit suos ac fuste asini cemitas compensatur. 
2.a PARTE. 
E l Lobo y la Grulla. 
1, Lupus comedit overa tantá aviditate ut os adhaeserit 
faucibus ejus. 
2, Tune petiit, sed frustra, auxillum ab ómnibus ani-
mantibus, qui dicebant eum gulae suse peonas ex-
penderé debitas. 
3, Grus quaedam, fallacibus inducía verbis, ausa est ex 
gutture períidi anirnalis os exlraiiere que suífoca-
batur; promissam deinde petiit mercedem. 
í . «Nae, deliras, amica!» inquit lupus, ridendo: «mer-
cedem petis, quum mihi vitam debes! Scias me 
potuisse tibi collum secare. A b i , et memento mihi 
grates agere.» 
C X L V I I . = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
E l Elefante. 
1 ', PARTE. 
1. Elephas, unum ex vabdissimis animantibus, quadru-
pedum máximum est. 
2. Calidissimas Africoe, Asia3que regiones incolit. 
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3. Optimis prseditus est dotibus,si quidem castorem intel-
ligenliá, simiam solerliá, sensu canem sequiparat. 
4. Hujus belluae proboscis nervosum brachium esl quo 
eradicat arbores; est eadem manus industria quá 
tenuissima corpora prehendit eaque minutatim 
dividit. 
5. Quum sitit elephas, extrema potum trahit probóscide 
quae, cseterum, adeo valet ut libras ducentas tol-
lere possit. 
2 / PARTE. 
6. Habet prcelerea dentes quosdam, quos fálcalos homines 
dicunt, qiübus suis adoritur hostes aat propulsat. 
7. Quamvis elephas caeteros superet quadrupedes mole 
corporis ac viribus; quamvis ejus proboscis den-
lesque máxime formidandi sint, nihilominus ap-
petitur vinciturque a tigride, leone, serpentibus 
et rhinocerote. 
8. Sed nullus est hoslis ei terribilior homine, qui eum 
addicit in servitutem, aut etiam interficit, ad sub-
ripiendos dentes illos ebúrneos qui tot operibus 
prosunt. 
C X L V I I I . = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1 .A PARTE. 
Horacio el Tuerto. 
II Tarquinii , Romá pulsi, perfugerunt ad Porsennam, 
regem Elruscorum. 
2. Qui, molus eorum precibus, bellum Romanis intulit, 
ut Tarquinios in patriara reduceret. 
3. Eo bello enituil virtus Horatii Coclitis. 
4. Ule enira sustinuit aliquandiu hostium impetum in 
Urbem irrumpentium per pontem. 
5. Ponte a Romanis rescisso, prosiluit armatus in T i -




Impiedad de Dionisio el Tirano, 
t Dionysius Major, Siciliae Tyrannus, crudelilatem non 
solüm in suos exercuit , sed etiam fuil impius 
in déos. 
2. In lemplum Jovis aliquando ingressus, aureum ei 
detraxit amiculum, quo a tyranno Gelone fuerat 
exornatus. 
3. Ludibrium etiam impielali addidit, dicens; «Téstate 
gravius est amiculum aureum, hieme frigidius.» 
4. Et laneum i l l i pallium injecit, quod dicebat esse aptum 
ad orane tempus. 
C X L I X . = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
Virtud de Epaminondas. 
1. A PARTE. 
'I, Rex Persarum legatos miserat Thebas, ad corrum-
pendum Epaminondam, unum ex ducibus Graecise 
clarissimum. 
2. Ut advenerunt, ils tenuissimura apposuit convivium, 
in domo suá, ubi omnia paupertatem nuntiabant., 
3. Tantam demirati simplicitatem legati magnifica regis, 
domini sui, ei oblulerunt. 
4. Eparainondas vero, contentus et felix in pauperlate 
suá, ea noluit aceipere. 
2. A PARTE. 
5. «lie, inquit, ite narraturi regi vestro mores et viíam 
Epaminondse. 
6. «Sua i l l i referte.dona, quibus minimé mihl opus est, 
quaeque possent me infelicem praestare. 
7. «Frustra auro oppugnaro tentaretis homines qui fru-
galem degunt vitam , quosque paupertalis non 
pudet.» 
8. l i a sentiebat, arnici, clarus ille Thebanus, oujus pos-
ten virtutes factaquc semper mirabuntur. 
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CL. = R E C A P I T U L A C I O N G E N E R A L . 
1 f' PARTE. 
Babilonia. 
f. Omnibus Asiae urhibus Babylon magnitudine, splen-
doreque praeslabat; hujus munitiones erant ex 
lateribus coclis, conexas bilumine, In'ginta dúo 
pedes latae, altíeque centUm cubitos. 
2. Pons ejus inier Orientis miracula numerabatur. 
3. Supra arcem pensiles erant horti, quos amfenum in 
modum magna altissimarum arborum inumbrabat 
copia. 
I , Hos condidisse dicilur Nabuchodonosor, qui áurea 
argenteaque vasa omnia e templo hierosolymitano 
abstulit. 
2 / PARTE. 
Muerte de Aníbal. 
1. Romani tutos se non futuros esse existimantes, quam-
diu viveret Annibal, legatos miserunt qui eutn 
repelerent a Prusiá, Bithyniorura rege, ad quem 
confngerat. 
2. Hls illa quum tradere noluit; permisit vero ut eum 
in loco comprehenderent, ubi se inclusum tenebat. 
3. Annibal castellum quoddam tum incolebal, quod ei a 
rege traditum fuerat, et in quo, veritus ne depre-
henderetur, secretos exitus ab omni parte fecerat. 
4. Quum vero se obsessum vidit, venenum hausit, vilam-
que ita finivit. 
PRIMERAS R E G L A S . 
DE 
C L I . - L U D O V I C U S R E X . - U R B S ROMA.—LÍBER PETRI. 
(Cláusulas sueltas). 
1,' PARTE. 
1. Annibal urbem Saguntum everlit. 
Oppidura Genalmra pons íluminls Ligeris conlinebat. 
3. Juno, sóror et conjux Jovis, urbi Trojce non favebat. 
Mosae íluminis os amnem Rhenum Océano infundit. 
g. Aquilania a Garumná ilumine ad Pyrenteos montes 
perlinebat. 
6. Fundamentum est justilias fides. 
2.a PARTE. 
7. Gustos virtutum verecundia est. 
8. Sapicnlia profuit Davidi et Salomoni , regibus 
Judreorum. 
9. Miramur philosophos Socratem , Plalonem, Aristo-
lelem, decus et ornamentutn Grsecise. 
10. Obedienlia fons est felicitatis. 
11. Ignorantia nox animi est. 
12. Olim, regio quam Ilelvetiam vocamus flumine Rheno, 
monte Ju ra , lacu Lemano et ilumine Rhodano 
continebatur. 
13. Alexander, Macedonum rex, Darium vic i t , regem 
Persarum. 
14. Mercurius erat interpres et nuntius deorum. 
G U I . — BONITAS D I V I N A . 
- P U E R EGREGIA I N D O L E O E G R E G L E INDOLIS. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A PARTE. 
1. Decemvir AppiusClaudiusvirgineraplebeiamadamavit. 
2. Fabia gens urbem Romam servavit. 
3. Albenienses peloponnesiacum bellum susceperunt 
consiliis Alcibiadis , adolescentis raríe audacise. 
4. Solo, vir praeclará just i i iá , leges dedit urbi Athenis, 
litterarum et artium patnae. 
5. Veteres Asiaj populi scientiíe sideralis studio animum 
inlendebant. 
C. Donura divinum fides est. 
7. Inclyta est pugna marathonia. 
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PARTE. 
8. Magna fuit clades V a r i , ducis Romanorum. 
9. Ñero princeps fuit inauditae crudelitatis. 
10. Vita rustica magistra est parcimoniae , diligenti^ 
et justitiae. 
H . Virtus pompeianorum militum caesarianos non semel 
perlerruil . 
12. Albani incursiones in agrum romanum fecerunt. 
13. Séneca,Neronis pra3ceptor,vir erat excellentis ingenii. 
• U . Tigrim fert A s i a , animal Iremendce velocitaiis. 
C L I I I . - T E M P Ü S L E G E N D I . - C U L P A EST MENTIR!. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .a PARTE. 
I . Mala et impia est consuetudo contra deum disputandi. 
2. Loquendi et tacendi tempus explorat v i r sapiens. 
3. Consuetudo maclandorum hominum apud Graecos 
et Romanos exslitit. 
4. Juvenilis setas tempus est discendi. 
5. Mens dicitur cogilandi facultas. 
6. Parcimonia est re familiari modérate utendi. 
7. Párenles non amare impietas est. 
8. Slultitiá est periculum contemnere. 
2.a PARTE, 
9. Scelus est furari. 
10. Bonicivis estfamam suam patnaecommodisposihabere. 
11. Scelus esl patriam prodere, parentes violare, deorum 
fana depeculari. 
12. Misericordias opus est moerentes consolari. 
13. Decus est vincere; dedecus vinci . 
14. Peccatum est inopibus insultare; ignavia verum 
dissimulare; perfidia amicum deserere. 
15. Duces semper quaerunt occasionem glorke compa-
randae. 
16. Homines amo, qui ulilitatem virtutis colendíe sentiunt. 
- m -
CLIV. = DEUS S A N C T U S . - P A T E R ET FILIUS BONI. 
- V I R T U S ET V I T I U M CONTRARIA. 
- V E R E S A P I E N T E S . 
(Clausülas sueltas}. 
1 .a PAUTÉ. 
1. iEglp tus , regio fert i l is , artium iuit seminarium. 
Il l ic , pastor et agrícola secun glacialem hiemcm 
vel immodicas pluvias non metuunt. 
2. Solo et Lycurgus , legislalores g r í ec i , celebres 
sunt in historiá. 
3. Reformidemus iram terribilem judiéis inexorabilis. 
4. Solum calculosum et jejunum, bene cullum , fructus 
dat suavissimos. 
5. Mollera,otiosameldelicalamvilamdamnatEvangelium. 
6. Apud Sparlanos, v i r i et ferainse, labore indurati, 
temperantias assueli, luxum et voluptales , bonis 
moribus noxia, aspernabantur. 
7. Contraria sunt veriias et mendacium. 
2.a PARTE. 
8. Populi et urbes Grseciae, Persarum irruptionibus ob-
noxii, non serael Albeniensium virtule servati sunt, 
9. Veré sapiens divilias contemnit; 
10. Studia et occupaliones Atheniensium et Sparlano-
rum erant diversa. 
11. Deus semper ignoscit veré poenilenti. 
12. Veré christiani erant plures ísraelitée, et hodié vero 
judaei sunt multi christiani. 
13. T e r r a , aqua , aer, ignis , chao mixta , polcntia 
Dei separata sunt. 
14. Veré stultus cst athoeus. 
15. Veré docti v i r i sunt modcsti. 
C L V . ---- T U R P E E S T MENTIR! . - - DEUS EST SANCTUS. 
—CREDO D E U M ESSE S A N C T U M . 
(Cláusulas sueltas.) 
1 .A PARTE. 
1. Hosles suos vincere pulchrum est, gloriosiüs vero 
cupidilatibus pnestare. 
2. Qui moritur miser non immature morilur. 
3. Scylhae perpetuo intacti eí inv ic l i mansére. 
4. Exstitit Brutus romanse libertatis vindex. 
5. Scytharum gens antiquissiraa semper habita est. 
G. Hominis refer í forlera in adversis, moderatum in 
prosperis esse. 
7. Cujusque civis referí patrise legibus esse obedienlem. 
2.a PARTE. 
8. Caesari contigit esse magno duci el scriplori perito. 
9. Difficile est imperare, obedire faeile. 
10. Scile Deum esse juslum, sed misericordena. 
11. V i r probus miser fieri potesl; nunquam contera-
nendus evadel. 
12. Necesse esl regi esse simul bono el severo. 
13. Pulchrum est pro palriá mori. 
4 4. Dulce est amicum i terüm videre. 
15. Convicia conletnnere honesluna esb. 
C L V I . - A V I D U S L A U D U M . — CUPIDOS VIDENDí. 
- S I M I L I S PATRIS O P A T R I . 
(Cláusulas sueltas). 
1 i PARTE. 
Puer avidus glorice aut armorum peritas doclus evadet, 
2. Homo decoris non est ineuriosus. 
3. Homo inops consilii el experienliie perpetua in 
puerit iá remanel. 
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4. Pythagoras homines sapicntia: studiosos philosophos 
appellat. 
5. Magna pars Babyloniorum ávida eral vidcndi 
Alexandrum. 
6. Demoslhcnes Platonis audiendi studiosus erat. 
2.a PAUTE. 
7. Csesar , poténlia3 avidus , non cupidus erat gallici 
bell i coníiciendi. 
8. Omnia animan tía , praeter horninem , ralionis ex-
pertia sunt. 
9. Similes parentibus ac raajoribus süis filii plerumque 
creduntur. 
10. Mors communis est cujusquc sclalis. 
] 1. Addolonymus affinis eral priscis Sídonis regibus. 
12. Virgi l ius , poeta latinas, fere oequalis est Homeri , 
postee graeci. 
13. Laboris patiens erat Catilina, civis romanas. 
14. Indoctas homo arbori sterili similis est. 
C L V Í I . - M I H I ÜTILE E S T . 
- P R O P E N S U S A D L E N I T A T E M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .a PARTE. 
1. Aspeólas v i r i boni malo ingratas est. 
2. Homo molli l ic assuetas, impar erit, laboribus tolerandis. 
3. Trev i r i proximi sant flumini Rheno. 
4. Omne animal id appetit quod' natuixe suac est 
accommodatum. 
5. Falernum vinum, ait Cicero, mihi ad diversorium 
semper visum est idoneam. 
6. Nih i l naturae aplius est quám amicitia. 
7. L i b r i idonei sant animo alendo , a l alimenla corpori. 
8. A d jocandum pronas erat Vespasianas; ad iram 
propensas Theodosias. 
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2.a PARTE. 
9. Natura propensi sumus non solum ad discendum, 
sed etiam ad docendum. 
10. Meticulosi homines proni sunt ad conficiendum 
malum. 
11. Magnfe divitise magnis periculis sunt obnoxlse. 
12. Imperator Adrianus vilaí frugaliter degendae et 
tolerandis belli laboribus eral assuetus. 
13. Malí ad mendacium sunt proclives. 
14. Dux semper paratus est fortes exercitús sui milites 
remunerare. 
15. Copiae nostrae viotorise videntur assuetse. 
CLV1II. = P O P U L A B U N D U S AGROS. 
- P R i E D I T U S VIRTUTE—MÍRABÍLE V I S U . 
(Cláusulas sueltas). 
1/ PARTE. 
1. Polyphemus totam gemebundos obambulat ^Etnam. 
2. Epaminondas moribundos clypeum osculatus est, 
velut glorise laborumque comilem. 
3. Postremi iraperatores romani, castra vitabundi, ami-
ciliam barbarorum auro mercabantur. 
4. Mens est prsedita inotu sempiterno. 
5. Varus homo erat summá religione et summá aucto-
ritate prseditus. 
6. Homo ratione destitutus ferae similis est. 
7. Deo serv i ré facile est; horainibus satisfacere difficile. 
2.a PARTE. 
8. Amicus veros res est difficilis invento. 
9. Triumphi máxime gloriosi difficillimi sunt relato. 
10. Malum facile est faclu, et aliquando difficile resartu. 
11. Epaminondas gratolabundus patrice expiravit. 
12v Animos per Somnum sensibus et coris vacuos est. 
13. Xerxes, Persarum rex, ómnibus forlunse donis eral 
refertus. 
i i . Difficile sed jucundum est musiese sludere. 
C L I X . = D O C T I O R P E T R O . - F E L I C I O R Q U A M 
PRUDENTIOR.—MAGIS PIUS Q U A M T U . 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Nullum novi animal eallidius quám vulpem, fidelius 
quám canem, validius quám leonem, utilius quám 
bovem, majus quám elephantem. 
2. Melior tutiorque est eerla pax quám sperata victoria, 
3. Castigationes setnper salubriores sunt blanditiis et 
adulatione. 
4. Improbi saepé locupletiores sunt vir is bonis; sed boni 
v i r i scepé bealiores sunt divilibus. 
5. Nullam pestem novi capitaliorem quám adulationem. 
6. Ssepe amicus amico aperit consilium utilius et sa-
pientius quám jucundius. 
2.a PARTE. 
7. Fel ic iüs quám fortiüs certavit Octavius. 
8. Potiones amarce salubriores sunt quám suaviores. 
9. Philippus, Alexandri pater, non erat fortior quám 
aslutior. 
10. Pañis magis necessarius est quám coetera alimenta, 
Vulpes sunt magis industrias quám hirc i . 
11. Demosthenes magis erat conspicuus quám cceteri 
omnes oratores g rac i . 
12. Nullum habuil Sócrates discipulum magis assiduum 
quám Platonem. 
13. Sol ierra major est. 
14. N i h i l magis necessarium esl quám mándala Dei 
peragere. 
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C L X . - M A G I S H U S Q U A M T U . - M A J O R I VIRTUTK 
P R ^ D I T U S . - D O C T I O R EST Q U A M P U T A S . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .A VARTE. 
1. Artificium naturse forsan magis mirum est in mínimis 
quam in maximis. 
2. Romani aliquando fuere magis feri quam gentes quas 
barbaras appellabant. 
3. Urbs Lule l ia populo rainüs frequcns est quátn urbs 
Londinium. 
4. Imperator Marcus Aurelius majori virtuti praedilus 
fuit quam Fauslina. 
5. Dictatura majori digna erat honore quam consulatus. 
6. Majori odio quam pestis dignum est peccalum. 
7. Mors est tetra minus et gravis quam putamus. . 
8. Post diluvium, homines pejores se gesserunt quam 
antea se praebuerant. 
2.a PARTE. 
9. Prudentior erat Brutus quam íilii. Tarquinii putabant. 
10. Arboresssepé plures fructus promit tunlquámprsestant . 
11. Laudes uliliores sunt hominibus quam putatis. 
12. Graeci magis metuendi erant quam Xerxes putabat. 
13. Héctor, filius Priami, Trojanorum regis, fralribus suis 
fortior erat. 
14. Cicero, orator romanus, Sallustio doctior erat. 
C L X I . - A L T I S S I M A ARBORUM.—VALÍDIÜR M A N U U M . 
- M A X I M E OMNIUM CONSPICÜUS.-UNUS M I L I T U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .a PARTE. 
1. Feles, ex animalibus ingratissimum, numen quoddam 
habebatur apud yEgiptios, hominum insanissimos. 
2. Arduenna silva est totius Gallise máxima. 
3. Larix et abies omnium arborum altissimoe et .rectis-
simaí sunt. 
- m — 
4. Oplimus populi romani judicatus est Scipio. 
5. Alexandri amici erant Craterus et yEphcslion; huic 
principi carior erat TEpheslion. 
6. Caesar et Pompeius multas retulcre victorias; hic 
felicior fuit, ille peritior. 
7. E duobus malis minus elige. 
2. ' PARTE. 
8. E duobus hominibus indoctior semper est superbior. 
9. Roma fuit omnium urbium maximé conspicua. 
10. V i a quíB ducit ad gloriam est omnium máxime ardua 
et lubrica. 
11. Justissimus quisque levissimas admittit culpas. 
12. Romanos inter cónsules mul l i pauperrimi exstitere. 
13. Civitates máxime insignes Graecise fuerunt Athensc 
et Lacedsemon. 
14. Inter animaba, sicut inter horaines, crudelissimum 
quodque solet esse ignavissimum. 
15. Nemo nostrum de raerte cogilat. 
C L X I I . - EGO A U D I O . - P E T R U S ET P A U L U S L U D U N T . 
- T U R B A RUIT O RUUNT. 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Deus unus est selernus; fuit, est, erilque semper. 
2. Latrant quidam oratores, non loquuntur. 
3. Apostolis dixit Jesús: «Ego sum vitis, cullorque est 
pater meus; vos me invocabitis, egoque vos 
exaudiam. 
k. Lacedsemonii et Alhenienses populi erant moribus 
dissimilibus. 
Jesús Christus dixit: «Ego -sum bonus pastor;» — nos 
sumus oves Jesu Christi . 
6. Pompeius, Lentulus et Scipio foode perierunt. 




81 Ego el Cicero valemus, si tu et Tull ia valetis. 
9. Ego el paler meus patrise operam navavimus. 
10. Tu ct í'raler meus, ajebat Tullius, uno meo facto 
corruislis. 
11. Máxima pars hominum de vilse brevitate queruntur. 
12. Cibornm multitudo corpori nocet. 
13. Magnushominumnumerusjucunda ulilibusanteponunt, 
íiéi Máxima puerorum pars futuris prsesenlia poslhabet. 
CLXII I . - A M O D E U M —IMITOR P A T R E M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 / PARTE. 
Deum colé, párenles ama, magistrum metue. 
Gloria virlutem lanquam umbra corpus sequitur. 
Vivum argenlum vasa áurea exedit et perrumpit. 
Alexander et Csesar magnam famam adepti sunt. 
Vir lutem sapiens amat; honores et divilias contemnit; 
summos non ambit magislratuus; mediocrilate suá 
semper conlenlus est. 
6. Vesligia clarorum virorum sequamur, et, ut i¡ , pos-
terorum laudes obtinebimus. 
7. Saulus, postea Paulus appellalus, cliristianos pr imüm 
vexaveral; deinde vero Ecclesiam consolalus est. 
2.a PARTE. 
8. Virlutem vi l ium insectalur et gloriara comilatur 
invidia. 
9. Febris vires corporis, lanquam desidia animi vires, 
depascilur. 
10. Fuge aleas, frange luam iram, jusjurandum serva, et 
bonam civium existimalionem servabis. 
11. Romam , exiguarum genlium fmilimarum victores, 
bellum moli l i sunt adversüs popules polentiores. 
12. Ambiliosus fortunara inseclatur, cara sapiens domi 
opperitur. 
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C L X I V . - MUSICA M E J U V A T . 
(Clausulas sueltas). 
1. a PARTE. 
1. Modestia juvenem decet; eum garrulitas dedecet. 
2. Judices decet manus et oculos abstinentes habere. 
3. Patrem non fallere debet agendi ralio íílii sui. 
L Socratem, quamvis doctum, multa fugiebant; itaque 
ignorantiam modeste confitebatur. 
5. Omnes homines mors manet; homines lamen mortem 
non exspectant. 
6. Consilia Dei nos íugiunt; i l lum non fugit quid homines 
deceat. 
7. Absalonem, Davidis filium, manebat mors funesta. 
2. a PARTE. 
8. Atheniensem populum minimé juvabant gladiatorum 
pugnae. 
9. Neininem inter vos fugiunt supplicia quae impíos 
homines manent. 
10. Dei humilis et pauperis discipulos decent paupertas 
ac humilitas. 
11. Plerosque graecos philosophos, licet doctissimos, fu-
giebat vera sapientia. 
12. Si peccata nostra caeteros homines fugiunt, Deum ea 
non fallunt, i l lum non prsetereunt. 
13. Omnes fugit fatum quod nos manet. 
14. Atticum, Ciceronis amicum, l ib r i delectabant. 
C L X V . = STUDEO G R A M M A T K L E . - D E F U I T OFFICIO. 
(Cláusulas sueltas). 
1 PARTE. 
1. Rebellibus pueris maledicit Deus. 
2. Priscis studete linguis et praeceploribus veslris satis-
facietis. 
3. Adversa fortuna virtule et ingenio semper non parcit. 
í . Scepe res secundcC lumini ralionis officiunt. 
— m -
3. Homines eleganlioris vitae plaudunt comcodo scit l 
partes suas agenli, maledicunt vero sapienti vir-
tulem colenli. 
6. Varíelas salielali oceurrit. 
7. Esl judiéis innocenti subvenire. 
8. Libido forLunse genlibus moderalur. 
9. Olim philosophi regiis epulis aderant. 
2.8 PARTE. 
10. Duilius exercitui praeerat qui de Poenis primam 
navalem vicloriam retulit. 
11. Quod obest imprudenti ssepe sapienti prodest. 
12. Nicceo concilio adfuit Constantinus imperator; sed 
a lugdunensi aberat. 
13. Regi Dario sinceri defuerunt amici. 
14. Modicá fortuna contenti eslote, nec unquam a vobis 
aberit felicitas. 
15. Ssepius dolor voluptati subest. 
16. Mors nemini parcit. 
C L X V I . - I M M I N E R E , IMPENDERE, I N S T A R E — I D MIHÍ 
ACCIDIT, E V E N I T , CONTINGIT. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .f PARTE. 
1. Urbis Carthaginis opes imperio romano imminebaní. 
2. Quum natus esl OEdipus, magnse calamitales paren-
tibus hujus principis v i r i insliterunt. 
3. Acerbi moerores puero impendent qui officiis suis 
deest. 
4. Non terret sapientein mors, quee ómnibus hominibus 
instat. 
5. Sexcenla pericula indesinenter hominis vit£e impen-
dent. 
6. Impiis a Deo imminent posóse gravissimse. 
7. Gladius qui Damociis capiti impendebat, tyrannorum 
felicitatem adumbrat. 
— 1 2 3 -
2 / PARTE. 
g Timoleonli conligit ut oppressam liberaret Sicil iam. 
9. Soepo magis expedit viris principibus inimicos habere 
quám adulalores. 
10. Reges semper habent adulalores periculosos : id 
Alexandro accidit. 
11. Atheniensibus expedil consilia Themisloclis audivisse. 
12. Labor saepissimé naturse pravitatem corr ig i t : id 
Demostheni conligit. 
13. Dario, Persarum regi, non placuit Charidsemi Grseci 
admonitum. 
14. Non eadem tér ra arboribus convenit el frugibus. 
15. Antonio non placuit Ciceronis consulalus. 
C L X V I I . = HOMO ÍRASCITUR MIHI. 
- E S T MIHI L I R E R . - H O C ERIT TIRI DOLORI. 
(Cláusulas sueltas). 
1 .a PARTE. 
1. Amicis meis irasci non soleo. 
2. Debemus obsequi patrias legibus. 
3. Romani non opitulati sunt urbi Sagunlo, sociarum 
omnium eis fidelisimae. 
4. Philosophia animi morbus medelur. 
5. Canis, dum hero blandilur, suum ei amorem signi-
fical; aulici vero, principibus adulando , se illis 
inimicos prsebent. 
6. Magnis viris semper erunt inimici , gloria enim invi-
diam semper concitabit. 
7. Animis coelestis origo est. 
8. Longee regibus sunt manus. 
2.a PARTE. 
9. Homini cum Deo aliqua simililudo est. 
10. Mors Alexandri magno dolori Macedonibus fuil. 
11. Clades el fuga Xerxis magno gaudio fucrnnt Athe-
niensibus. 
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-12. Morum negleclio magno adolescenlibus damno est. 
13. Cato suam Scipioni liberalitatcm el magnificentiam 
vitio dabat. 
14. Illustris Fabi! tibí luana cunctationem vi lío ver-
lerunl Romani. 
15. Nul l i genus suum crimini ve r t e r é debemus. 
16. Vir lus homini felicilati est. 
C L X V I I I . =- A B U N D A T DIVITIIS. 
—FRUOR OTIO.—MISERERE P A U P E R U M . 
(Cláusulas sueltas). 
1 .a PARTE. 
1. Sol cuneta luce coraplet; n i l i i l ex rebus quee gene-
rantur e terrá potest carero lumine hujus sideris. 
2. Pompeius Romam redil Grientis onuslus spoliis et 
gloriá refulgens. 
3. Puer qui limet Dominum nullá re carebit. 
Carne porcina abstinent judaei. 
5. Gallia rivis et íluminibus abundat. 
6. Diviti is , nobilitate, viribus multi malé uluntur. 
7. Improbi diu scelerura fructu frui non possunt. 
2.a PARTE. 
8. Discipulu^ impiger ofñciis suis libenti animo fungilur. 
9. Pane homines, herbisque animalia vescuntur. 
10. Pompeius ultra gloriabatur victoriis quas relulerat. 
11. Homines recle factorum possunt qbl ivisci ; eorum 
• vero Déos meminil. 
12. Instante fati necessitate, improbas non sine lerrore 
prseteritse vilae meminil; v i r bonus contra recle 
facía graté recordatur. 
13. V i r sapiens injuriarum oblivisci tur , ut ingratus 
aceptorum beneíiciorum. 
14. Alexander Dari i filium misertus est. 
15. O Deus, misericordiarum tuarum recorderis. 
C L X I X . 
R E C A P I T U L A C I O N 
DE LAS PRIMERAS REGLAS DE SINTAXIS, 
Claudio. 
Imperator Claudius, hisloricis si credere oportet, 
princeps exstilit suorum existimalione indignus. Ule, ad 
íbedissimam intemperanliam proclivis, memoriam saepé 
ami l leba i ; idem pronus erat ad quíedam imperandum 
peractu horribilia. Quádam d ie , triginta senalorum et 
trecenlorum equitum sapplicium ei spectaculum aspectu 
pulcherrimum et plebi deleclandae máxime idoneum 
visum esl. Quum alias raiserum athletam videret media 
in arena jacentera, illius non miserlus est, et uni ex 
l ic lor ibus , qui circunstabant eum, d ix i t : « I , lictor, i 
hominem islum jugulaturus, ego enim cupidus sum 
íacienl , illius coniemplandi animam eíflantis. Propera, 
hoc mihi voluptali eri t .» Alias etiam, audito v i r i con-
sularis supplicio, plaqidé d ix i t : «Illud non jusseram, 
attamen bene est.» Hominem crudeliorem et stupidioris 
incurias non prefecto facile invenías. 
C L X X . 
Teodosio. 
Theodosius Magnus , natus in Galleciá , Hispanise 
regione, Trajano par virtutibus vir exstilit, sed vitiorum 
expers quce inclyto populari jure exprobrantur. l i l i , 
rei bellicse duci perito, religionis studiosissimo, digno 
prorsús favore divino, contigit quod fortasse nulli con-
tigerat ex principibus qui ante illum regnaverant. V i x 
Conslantini solio potitus, Orientem in pristinum splen-
dorem restitucrat, quum populi Occidentis, cupidi eádom 
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felicítate fruendi, ei se sponte dederunt. Quivis animo 
miníis elato superbiisset et nao íiduciá esset abusus. 
Theodosius contra, fortunce insolentiarn superans, impe-
ratorio muñere diligentius quáin antea est funcius, 
quippe qui nunquam oblivisceretur suramse illius legis 
quae terrestrem quamlibet potestatem dominatur, qucequo 
summis atque infimis maledicit , si nocentes^sunt, et 
felicitatem geternam juslis promittit. 
CLXXÍ. 
E l padre de Homcio á su hijo. 
Horatii pater , unius ex illustrissimis poetis apud 
veteres, sequalis futí et amicus poetse V i r g i l i i . Quamvis 
libertus et paupertatis vicinior quám donis fortunas 
abundantior, non ideo miníis íilii recté instituendi cu-
pidas fait quám nobilissimus quisque inter cives urbis 
Romse. V i t i i enim illccebras praevidendi et avertendi 
peritus: «Vide, Horat i , inquiebat , vide Albium istum, 
qui fuit olim opulcntissimum equitum nostrorura; ap-
petentior vero voluptatis quam famae et valetudinis 
cupidior, desidiae amicior quám agendas vitae diligenti 
assuetior, rem omnem familiares devoravit, et nunc 
egentior est quám nos, et infelicior quám infimus ple-
beiorum. Dictu pudendum, quum impar esset minimo 
labori ferendo , vitiumque fugiendo quod exitio nobis 
est, ei sapientiori et digniori virorum bonorum exis-
limatione evadere non licuit . T u , fili , mores istius 
hominis imilar i non debes; magis modicus in volupta-
tibus oslo, et Albio dissimilis, re tenui conlentus vives, 
miseriarum expers eris, quae pródigos mamni . 
C L X X I I . 
La isla de Rodas. 
ligo ct uiuis inter amicos meos, ait aoclor fido 
dignus, Rhodum insulam peragravimus, etiam nunc tam 
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pulchram, sed miniis celebrem quam pricis fu i t . le iH ' 
poribus. Exstat illa fasciculo ílorum et frondium similis 
Infinita multiludo palmaran), siliquarum, sycomororum 
amplarum plalanorum et ficuum doraos obumbrant 
Omnes viatores cupidi sunt veteris invisendce civitalis 
cui idem cognomen est ac insulse , ubi stant intactse 
• domus equitum rhodiorum, postea melitensium, inclyti 
ordinis etiamque sonta gentilitia januis insculpta. S i 
Tnrcse, jandudum amoená il la sede potiti , non sunt 
proni ad quidquam novi moliendum, haud procliviores 
videntur ad aliena delenda opera. Gens il la tranquilliori 
índole est quam nos; diligentiores vero nos suraus ac 
solertiores; illa voluptatis appetens est magis quam 
utilibus assueta laboribus. Itaque máxima pars supcrs-
. tione imbuli sunt atque litterarum exportes, nos contra 
doctriná omniumque rerum prudent iá íloremus. 
CLXXIÍI . 
A los cazadores. 
Post messom, venandi tempus veniet. T u et pater 
tuus, qui semper avidissimi fuistis islius exercitationis 
crudelioris quam jucundioris , arma capietis ambo et 
campos peragrabitis. Lepus, animal limidissimum , et 
perdix matrum tenerrima, erunt hostes irá vestrá dig-
nissimi. Gratiüs vobis erit imbelles illas occidere bes-
iiolas,et earum nece,quasi clarissimo facinore, gaudebitis, 
Tune, inclyti bellatores! bymnum victoriíe non oblivis-
cemini; et quum redibitis, tam nobili prsedá onusti et 
contenti, triumphalis currus vos profeclo manebit. O 
crudelissirai morCalium! Quum vos caídos delectet, ado-
riamini saltera animaba animo veslro exercendo magis 
idónea. Gloriosiüs vobis esset exagi.tare lupos, qui ver-
vecum carne vescuntur, vulpes, quae cbortes popidantur, 
ct islos preesertira furentes apros, qui falcatis dentibus 
utuntur ¡n canes ct in venatores. 
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C L X X I V . 
A los discípulos. 
Si cupidi estis veteres cognoscendi auctores, qui 
Grseciee Romoeque honori fuere, si doclrinse quam di-
vitiarum et voluptalum estis avidiores, litlerarum sludio 
ampleclimini, iis diligenter sludete, et memoriam im-
plete loéis operum animo informando mentique exor-
nandaj idoneis. Adolescens artium studiosus laboris et 
lucubrationum paliens , successus splendidos et dignos 
invidiá sperare potesl. Claros imilamini viros qui in-
delebilia. ingenii sul monumenta reliquerunt, Plinium 
Majorem praeserUm qui, disciplinoe avidus et litterarum 
studiosissimus , cupidior semper fuit legendi et scri-
bendi quam propensior ad fruendum voluplatibus fetati 
su£e accommodatis. Vestigia vero sequi non debetis 
quorumdam adoleslentium studii negligentium ardorisque 
experlium, quia illos olium unum juvat. Veré doctorum 
exemplum, qui, a juventutCj ingeniara colendi cupidi 
fuére, imitalu utilius est. 
1 FIN. | 



